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Hiram Lesar  Named  Acting  President 
Hiram H.  Lesar,  67­year­old  dean 
of  SIU­C's School  of  Law,  has  been 
named  acting  president  of  the 
University effective  July 1. 
He  succeeded  Warren  W.  Brandt, 
president of  SIU­C  for  the  past  four 
and a  half  years, who stepped  down 
June  30.  Brandt,  who's  resignation 
was announced in  the May Alumnus, 
resigned in April citing disagreement 
with  the  University's  board  of 
trustees over "the placing of systems 
concerns ahead of  the needs of  SIU­
C." 
Trustees  appointed  Lesar  to  the 
interim post  June 14  after  hearing a 
recommendation  by  James  M. 
Brown, acting chancellor  of  the SILT 
system. 
At  the  same  time.  Brown  an­
nounced a change of  assignment  for 
Brandt, who will become a consultant 
assigned  to  the  president's  office. 
Brandt's first  assignment  will  be  to 
analyze  cost  variables  related  to 
predicted  declines  in  college 
enrollments. 
Hiram Lesar 
This  is  the  second  time  Lesar,  a 
native  of  Thebes,  has  been  the 
University's  acting  president.  In 
March of  1974, he was picked for  the 
job after the  resignation of  David R. 
Derge  and  served  until  Brandt's 
appointment  nine months later. 
During  that  period,  Lesar  was 
credited  with  smoothing  out  con­
troversy and  ill will  that  followed  in 
the  104  faculty  firings.  The  firings 
\Vere  spurred  by  what  was  called 
"financial  exigency."  Agreements 
and  accommodations  with  most  of 
the  dismissed  faculty  were  reached 
during Lesar's  term. 
The  current  appointment  will  not 
be longer than 14 months, since Lesar 
faces  mandatory  retirement  in 
August, 1980. 
Lesar had planned to step down  as 
SIU­C's  law  dean  this  August  and 
teach for his last year, but  he had  to 
change his  plans  in  April  when  the 
law  dean  search  committee  moved 
its deadline  to May, 1980. 
Prior  to  coming  to  SIU­C,  Lesar 
was  dean  of  Washington  (Mo.) 
University's law school. He had been 
at the St. Louis institution since 1957, 
first as professor of  law and editor of 
the  Washington  University  Law 
Quarterly.  He  came  to  Southern  in 
1972. 
He earned his law degree from the 
University of  Illinois  (where he  also 
completed  undergraduate  degrees) 
and  a  J.S.D.  degree  from  Yale 
University  Law School.  In  addition, 
he  taught  law  at  the  University  of 
Kansas;  worked as an attorney with! 
the  Board  of  Legal  Examiners  in 
Washington; served as a Navy officer 
in  World  War  II and  taught  law  for 
nine  years  at  the  University  of 
Missouri before going  to Washington 
Univ.  Also,  he  edited  the  Missouri 
Law  Review. 
As SIU­C law  dean, one of  Lesar's 
top  achievements  was  a  successful 
battle to get funding for  the new  $7.6 
million School of  Law. Gov. James R. 
Thompson  signed  the  bill  for  con­
struction  last  August. 
How  long  Lesar  serves as  acting 
president will depend on the outcome 
of  a  search  for  a  permanent  chan­
cellor  for  SIU. 
Four Interviewed for Chancellor's Position 
After  an  extensive  four­month 
nationwide  search,  four  men  were 
selected  as  candidates  for  the  new 
position  of  chancellor  of  the  SIU 
system. 
Harris Rowe, chairman of  the SIU 
board of trustees, announced the four 
finalists  June  21.  The  men  were 
selected  from  over  200  applicants. 
The  finalists  are:  Durward  Long, 
47,  vice­president  for  academic  af­
fairs* of  the  University  of  Hawaii 
system;  Kenneth  A.  Shaw,  40. 
president  of  Southern  Illinois 
University  at  Edwardsville,;  Donald 
(\  Swain,  48,  academic  vice­
president  for  the  University  of 
California  system  headquartered  at 
Berkeley and Clyde J. Wingfield, 48, 
executive  vice­president  for 
academic affairs  and  provost at  the 
University of  Miami  in  Florida. 
The Chancellor  Search  Assistance 
Council  made  up  from  12  faculty, 
civil  service,  professional  staff, 
student  and  alumni  representatives 
from  both  Edwardsville  and  Car­
bondale campuses  screened  the  200 
plus  applicants  and  made  recom­
mendations to the board  of  trustees. 
The committee was chaired by Keith 
Sanders, SIU­C  professor  of  speech 
and  former  SIU­C  Alumni 
Association  president. 
A  chancellor  should  be  named  by 
the  end  of  July  or  early  part  of 
August, Sanders said. 
All  of  the  candidates  were  in­
terviewed  on  both  campuses during 
the latter  part of  June and  the  first 
week  of  July. 
Swain visited  SIU­C  June 25. 
A native of Des Moines, la., he has 
y*# -. 
Durward Long  Kenneth Shaw  Donald Swain  Clyde Wingfield 
been  academic  vice­president. 
University of  California  Systemwide 
Administration,  since  1975.  Prior  to 
that, Swain was in the administration 
at the University of  California­Davis 
for nine years, the last three as vice­
chancellor  for academic  affairs. 
His academic area is history and he 
holds  a  bachelor's degree  from  the 
University of  Dubuque and master's 
and  doctoral  degrees  from  the 
University  of  California,  Berkeley. 
Long  visited SIU­C June 26. 
Currently, he is the chief academic 
officer for the University of  Hawaii's 
nine­campus system where he's been 
since  1975.  Also,  he  holds  a 
professorship  in history. 
Before  going  to  Hawaii,  he  was 
vice­president  for  extended 
academic  and  public  service 
programs  in  the  University  of 
California  system.  Also,  he  was 
chancellor  of  the  University  of 
Wisconsin Center System, which runs 
the  required  two­year  liberal  arts 
pre­major  program  for  students  at 
Wisconsin's  14  campuses.  He  had 
been  vice­chancellor  for  four  years 
(1968­72)  and  was  assistant  vice­
chancellor  for  academic  affairs  at 
the  Madison  campus  of  the 
University  of  Wisconsin. 
A  master's  degree  graduate  of 
Auburn University, Long  received a 
Ph.D. from the University of  Florida 
in  1959. 
Shaw  and  Wingfield  visited  the 
Carbondale campus during  the  first 
week  of  July. 
A native of Edwardsville, Shaw has 
been  president  of  SIU­Edwardsville 
since 1977.  He was an academic  and 
sports  (basketball)  standout  at 
Illinois State  University. He  has  his 
master's degree from the University 
of  Illinois and a  Ph.D. in  counseling, 
psychology  and  sociology  from 
Purdue University. 
Before returning to his  hometown, 
Shaw  served  as  vice­president  and 
dean  at  Towson  State  University 
(Md.)  for  seven  years.  He  went  to 
Towson  State  in  1969  as  an  acting 
dean  and  associate  professor  of 
sociology and three years before that 
served as assistant to the president at 
Illinois State University. 
An Arkansas native, Wingfield has 
been the University of  Miami's chief 
academic officer since 1976.  Prior to 
that, he was the president of Bernard 
M. Baruch College, a part of  the City 
University of New York. 
He was at the University of Texas, 
El Paso, from 1964 to 1969, advancing 
from  a department chairmanship  to 
an executive vice­presidency. 
Wingfield  has  a  bachelor's  and 
master's  degrees  from  East  Texas 
State  University  and  a  Ph.D.  from 
Syracuse  University.  He  taught  at 
Texas  Technological  College,  Penn­
sylvania  State  University  and  Nor­
thern  Illinois University. 
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SIU-C's Budget Increases for 1980-81 
SIU­C's  budget­request  for  the 
fiscal  year  that  starts  July  1980,  is 
$93,464,000,  an  increase  of  $12.7 
million or  about  13.5  percent. 
The  budget  was  presented  and 
approved  at  the  June  board  of 
trustees meeting  in  Edwardsville. 
Some  of  the  guidelines  approved 
included:  an 11  percent  raise  for all 
SIU­C  employees;  an  eight  percent 
budget  boost  to  cover  price  in­
creases;  15  percent  more  to  cover 
hikes in the price of library books and 
materials  and  22  percent  more  for 
utility price  increases. 
More  than  half  of  increases 
proposed  for  SIU­C  ­ $7.7 million  ­
would  be  earmarked  for pay  raises. 
James Brown, acting chancellor of 
SIU,  said  the  budget  framework 
"recognizes and provides for priority 
funding needs of the University, with 
the highest priority placed on faculty 
and  staff  salaries." 
The board said 11 percent increases 
are needed by  the University  to help 
offset  inflation  pressures  and  let 
employees'  pay  start  catching  up 
with  that  of  other  state  workers. 
Budget guidelines are  used to  help 
SIU­C officials work out specific  line­
by­line  requests  that  will  go  to  the 
trustees  in  September,  the  final 
package  then  will  go  to  the  Illinois 
Board  of  Higher Education. 
The  total  request­estimate  for  the 
SIU  system  is  $134,145,000  for  the 
next  fiscal  year.  That  includes 
$39,823,000  for  Edwardsville  and 
$850,000  for  the  chancellor's  office. 
Included  in  SIU­C's  $93.4  million 
budget  would  be  $5.3  million  in  the 
form  of  income  from  degree 
programs offered at 37 military bases 
around  the  country. 
Other  increases  sought  by  SIU­C 
include  a  $1.5  million  to  cover 
equipment  repair  and  replacement, 
Brandt  Gets  VP  Job 
Former  President  Warren  W. 
Brandt  has  been  appointed  vice­
president  for general  administration 
of  the  University  of  Maryland 
System. 
Brandt  will  be  headquartered  at 
UM's College Park campus where he 
will  begin  his  duties  Sept.  1.  Until 
then, he will serve as a consultant to 
acting  President Hiram Lesar. 
John  S.  Toll,  UM  president,  said 
Brandt's  new  job  "is  vital  to  the 
successful  management  of  the 
university.  In  the  person  of  Dr. 
Brandt, we will  be  able  to  call  upon 
an experience administrator who had 
demonstrated  his  abilities,  as 
president  of  two universities." 
UM  officials  said  Brandt  will 
oversee system­wide  coordination  of 
fiscal  management,  budget 
preparation,  internal  auditing  and 
computer  systems. 
The  UM  system encompasses five 
campuses with  a  total  enrollment  of 
70,000. The largest of  the campuses is 
College  Park,  in  the  suburbs  of 
Washington, D.C., with an enrollment 
of  35,000. 
Brandt, who came to SIU­C  in 1974 
after  four  years  as  president  of 
Virginia Commonwealth  University, 
said he  is  very  excited  about  retur­
ning  to  the  East.  He  said  his  wife, 
Esther, was released recently from a 
Springfield  hospital  is  "recovering 
nicely" from the mild stroke that she 
suffered  in  June. 
Brandt  announced  his  resignation 
three months ago after the SIU board 
of  trustees  voted  to centralize SIU's 
system of government, establishing a 
chancellor  as  chief  executive  of  the 
system. 
Summer  Enrollment  Up 
Summer term enrollment at SIU­C 
is 10,080  students, an increase  of  245 
over  last year. 
Kirby  Browning,  director  of  ad­
missions and  records,  said  the  total 
includes  7,869  students  on  the  main 
campus  and  2,211  enrolled  in  off­
campus programs,  most  of  them at 
military  bases  around  the  country. 
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The on­campus figure  is a  drop of 
23  from  last  summer.  Off­campus 
enrollment  went up by  268. 
Figures  are  for  the  attendance 
after the 10th day of  summer session 
classes,  Browning  said.  The  final 
total  will  rise  when  enrollments  in 
late­starting  special  courses  are 
tallied. 
A  breakdown  shows  7,088  un­
dergraduates,  2,685  graduate 
students  and  307  professional 
students  (medicine  and  law)  in  the 
overall  enrollment  total. 
The  undergraduate  figure  is  an 
increase  of  27  from  last  year;  the 
graduate  figure  is a  drop of  58,  and 
professional enrollment is up by eight 
students. 
The  College  of  Education,  with 
1,349 students, is by far the academic­
unit  leader  in  summer  enrollment. 
Next  is  the  bachelor's  degree 
program  in  the  School  of  Technical 
Careers,  at  895. 
Summer  term fandl  examinations 
are  scheduled  Aug.  2­3.  Com­
mencement  is Saturday,  Aug.  4. 
support costs for academic programs 
and  leased hospital  space. 
Brown  said  the  percentage  in­
crease  for  the  SIU  system 
"represents one of the lower requests 
in  recent  years," and  that  it  "faces 
funding  expectations  for  higher 
education  in a realistic manner." 
Law  School 
Construction 
To  Begin 
Students at SIU­C's School  Of  Law 
soon should see a six­year­old dream 
begin  to  take  shape,  right  outside 
their classroom  windows. 
Bids totaling just over $5 million for 
construction of a permanent building 
to house  the law  school were  opened 
July  5  in  Springfield  by  the  Illinois 
Capital  Development  Board  (CDB). 
Construction  is  expected  to  begin 
before Aug. 1, CDB officials said. The 
project  should  be  completed  before 
Aug.  1,  1981. 
The  two­story,  95,750­square­foot 
building  will  be  built  north  of  law 
school's  present  location  in  three 
converted residence halls at  SIU­C's 
Small Group  Housing Area. The  law 
school  has  housed  classrooms, 
faculty offices and  its law  library  in 
the former  residence halls since  the 
school  accepted  its  first  students  in 
1973. 
Lack  of  adequate  classroom  and 
library  space  in  a  permanent 
building  had  been  cited  by  the 
American  Bar  Association  as  a 
stumbling  block  to  permanent  ac­
creditation  of  the  school.  The  ABA 
did  grant  the  school  temporary  ac­
creditation  pending  construction  of 
the  permanent  building. 
Accreditation  is  vital  to  law 
schools,  because  graduates  of 
unaccredited  schools  usually  aren't 
allowed  to  take  state  bar 
examinations. 
In  addition  to  classrooms,  faculty 
and  administrative  offices  and  the 
law library,  the building will contain 
a  mock  courtroom  complex  and 
student  lounge areas. 
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George Wilkins Named 
New SIU Trustee 
Dr.  George T. Wilkins Jr.  of  Glen 
Carbon,  a pediatrician and  son  of  a 
former state superintendent of public 
instruction, has been appointed to the 
Southern Illinois University board  of 
trustees. 
Gov.  James  R.  Thompson's  ap­
pointment of  the 46­year­old Wilkins 
was confirmed  June  29  by  the  state 
senate's  executive  committee,  ac­
cording to Sen. Sam  Vadalabene  (D­
Edwardsville). 
Wilkins  replaces  Dr.  David  F. 
Rendleman,  a  Carbondale  surgeon 
who  had  been  picked  for  a  trustee 
position  in  March.  Rendleman 
resigned a month later after deciding 
that his position as a University Bank 
of  Carbondale  director  might  be 
construed  as  a  conflict  of  interest. 
The  bank  is a  depository  for  SIU­C 
funds. 
Wilkins,  whose  term  will  run 
through  January  of  1985,  practices 
medicine in Granite City and is a past 
president  of  the  Tri­County  and 
Madison  County  medical  societies. 
He is on the pediatric clinic faculty at 
the  Washington  University  medical 
school  and  has  held  several  com­
mittee  and  delegate  positions  with 
the  American  Medical  Association. 
The new trustee is married and has 
four  children. 
Wilkins'  father,  who  lives  in 
Granite City, is a native of  Anna who 
served  as  superintendent  of  public 
instruction  in  Illinois  from  1959  to 
1963.  The  elder  Wilkins  is  an  SIU­C 
graduate  (1937)  and  was  a 
superintendent  at  several  Southern 
Illinois high  schools. 
Help Us  To  Help  You:  Please  Fill  Out Questionnaire 
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Dear SIU­C  Alumni: 
We need your  help! The  information which we are asking  you to provide  on this im­
portant questionnaire will help us better understand the makeup of  the alumni body 
your achievements and your interests. This will enable us to better serve the Univer­
sity,  the  Alumni  Association, and  you. 
Please take a  few minutes and complete it.  We are using  the Alumnus as a con­
venience to  contact over  75,000 graduates and  former students which  will help save 
considerable mailing costs and staff  time. The  information will  be held  confidential 
within  the  University  and  only  used  in  statistical  summary reports. 
Your personal participation is very important. Please complete it today and mail 
to:  SIU  Alumni  Office, Faner  Building,  Room  2179,  Carbondale  II.  62901. 
Thank  you  kindly.  Your  help  is appreciated. 
Sincerely,  Jack  Murphy 
President SIU­C  Alumni  Association 
PLEASE PRINT OR TYPE 
Mr. • Mrs. • Mr. & Mrs.  • Dr. • Ms.  CH  MissO Other 
First  Middle  Last 
Street  Address/Apt.  No. 
City  State  Zip  Code 
Salutation  Name or  Nickname  (Prefered) 
JOB STATUS 
• Employe^ • Self­employed • Retired • Un­employed 
JOB TITLE 
(Please  specify  in  as  much  detail  as  possible,  e.g.,  teacher  of 
mathematics  secondary  level;  secretary  to  corporation  president;  at­
torney, partner with Smith and Jones; or, electronics engineer with XYZ 
Research Corporation.) 
Company, Corporation, Foundation, School, Church or Military Base 
Business  Address 
City  State  Zip  Code 
Primary  Business  of  Company,  Corporation etc. 
Business  Phone 
(  ) 
Activities Clubs,  Organizations  &  Honoraries  while on  campus 
DEGREE  INFORMATION  SIl 
Institution 
J­C and  Other 
Degree 
Institutions 
Major  Yr. 
Last  year you  attended  SIU­C,  if  you  did  not graduate 
MILITARY SERVICE 
D Marine  • Air Force  • Coast Guard 
• Army  C]  Navy  EH  N/A 
• Active  • Veteran  EH  Reserve 
TODAY'S  DATE 
Social  Security  Number  Date of  Birth 
\  \  \  \ 
Home  Phone  Number  (  , 
Marital  Status  Date of  Marriage 
\  \ 
Graduation  Name  (If  different) 
Address  you  prefer your  mail  to come: 
Home O  Office  EU 
SALARY RANGE (Optional) 
Below $5,000 •  $25,001­$30,000 • 
$5,001­$10,000 •  $30,001­$35,000 • 
$10,001­$15,000 •  $35,001­$40,000 • 
$15,001­$20,000 •  $40,001­$45,000 • 
$20,001­$25,000 •  ­  $45,001 +  • 
Yes  No 
Willingness  to  assist Placement  Service in  finding 
jobs for  Alumni  and current  students. 
Do you  want  to have  your  Placement file  updated 
and  receive  job  information? 
Honors,  Awards &  Achievements since  college 
Organizations  to which  you  currently  belong,  and offices  held 
Social,  Civic,  Service, and  Professional 
CHILDREN 
Name  Sex  DOB 
Attended 
SIU 
(OVER) 
Person  to  contact in  case  you move or  your  address is  lost: 
Name 
Street  Address 
City  State  Zip  Code 
Telephone 
(  ) 
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SPOUSE INFORMATION 
Mr. • Mrs. CD  Mr. & Mrs. O Dr.  CD  Ms. Q Miss  CI Other 
First  Middle  Last 
Salutation  Name or  Nickname  (Prefered) 
Social Security  Number 
A  X. 
Date of  Birth 
A  X_ 
Graduation  Name  if  Different 
JOB STATUS 
Dl  Employed Q Self­employed  CD  Retired • Un­employed 
JOB TITLE  (Please be specific) 
Company, Corporation, Foundation, School, Church or Military Base 
Business Address 
City  State  Zip Code 
Business  Phone  ( 
Primary Business of Company, Firm etc. 
SALARY RANGE (Optional) 
Below $5,000 •  $25,OO1­$3O,OQ0 • 
$5,001­$10,000 •  $30,001­$35,000 • 
$10,001­$15,000 •  $35,001­$40,000 • 
$15,001­$20,000 •  $40,001­$45,000 • 
$20,001­$25,000 •  $45,001 +  • 
Yes  No 
Willingness  to assist  Placement Service  in  finding 
jobs for  Alumni  and  current students. 
Do you want  to have  your  Placement file  updated 
and  receive  job  information? 
Honors,  Awards &  Achievements since  college 
DEGREE INFORMATION  SIU­< 
Institution 
2  and Other 1 
Degree 
nstitutions 
Major  Yr. 
Organizations  to which  you  currently belong and  offices  held 
Social, Civic, Service,  and  Professional 
Activities Clubs,  Organizations & Honoraries while on  campus 
Last year you  attended SIU­C,  if  you did  not graduate 
GENERAL QUESTIONS 
1. What programs, services and  activities would  you  like to see  the Alumni  Association develop,  improve and/or  expand? 
2. What Alumni programs, services and/or activities have you used or participated in since leaving SIU­C? 
3.  Below are some  Alumni  Association  programs. Please check 
their  importance  to you. 
4.  Would  you  be  interested  in  serving  on  one  or  more  of  the  following 
Association  Groups: 
Program Considerable 
Interest 
Some 
Interest 
No 
Interest 
Homecoming 
Family Camp 
Tours 
Group Insurance 
Continuing Education 
Constituent Society  Groups 
Class Reunions 
Area Clubs 
Other 
Board  of  Directors 
Legislative Council 
5. Other comments: 
Constituent Society 
Club 
Kansas State Slated 
to Play in Arena 
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A  Saturday,  Dec.  15,  home  game 
with Kansas State and an appearance 
in Arizona State's Sun Devil Classic 
highlight the 1979­80 SIU­C basketball 
schedule. 
The  K­State  game  not  only  will 
mark  the  Wildcats  second  ap­
pearance in the SIU­C Arena, but will 
be  Wildcat  coach  Jack  Hartman's 
first  coaching  return  to  Carbondale 
since he left the  Salukis to  take over 
at Kansas State  in  1970­71,  Hartman 
coached SIU­C  to  a  144­64  record  in 
eight years  here  and  twice  took  his 
teams  to  NCAA  College  Division 
championship  games,  but  is  best 
remembered  for  his  1966­67  squad 
that  won  the  National  Invitation 
Tournament  championship and  shot 
the  Salukis  and  Walt  Frazier  into 
national prominence. 
The year after SIU­C won  that NIT 
title,  Kansas  State  made  its  only 
other  SIU­C  Arena  appearance  and 
Tex  Winter's  eventual  Big  Eight 
champion  Wildcats  nipped  Hart­
man's Salukis,  68­67. 
In the Sun Devil Classic at Tempe, 
Ariz.,  the  Salukis  will  be  matched 
against a  strong  field  that  includes 
host  Arizona  State  and  Southern 
California  of  the  Pacific­Ten  Con­
ference and Seattle University  from 
the  rugged  West  Coast  Athletic 
Conference. 
Another  schedule  highlight  is  an 
appearance  in  the  University  of 
Alabama­Birmingham's  Birming­
ham Classic,  Dec.  28­29. 
Gottfried  said  that  scheduling 
conflicts  precluded  expected  home 
dates  with  St.  Louis  U.  and  Illinois 
State  —  both  regular  rivals  the 
Salukis played on  the road  last year. 
Besides  Kansas  State,  the  only 
nonconference  home  games  are 
Valparaiso Dec. 3 and Roosevelt Dec. 
5. 
SIU­C  will  open  the  1979­80  season 
when they visit Evansville Sat., Dec. 
1  for  a  Robert's  Stadium  meeting 
with the Purple Aces. The Salukis' 16­
game MVC slate begins Jan.  3 when 
Creighton  visits the  SIU­C Arena. 
Home  games  include:  Valparaiso 
(Dec. 3),  Roosevelt  (Dec. 5), Kansas 
State  (Dec.  15), Creighton  (Jan.  3), 
Wichita State  (Jan.  12),  Tulsa  (Jan. 
26), Bradley  (Jan. 31),  Indiana State 
(Feb. 2), Drake  (Feb. 7), West Texas 
State (Feb. 14) and New Mexico State 
(Feb.  18). 
Away  games  include:  Evansville 
(Dec. 1), Sun Devil Classic (Dec. 7­8), 
Northern  Illinois  (Dec.  10), 
Wisconsin­Milwaukee  (Dec.  21), 
Birmingham  Classic  (Dec.  28­29), 
Tulsa (Jan. 5), Drake  (Jan. 10), New 
Mexico State  (Jan.  17),  West Texas 
State  (Jan.  19),  Bradley  (Feb.  9), 
Creighton  (Feb.  11),  Wichita  State 
(Feb. 16) and Indiana State (Feb. 23). 
The  Missouri  Valley  Conference 
Tournament will  be held  Feb. 26,  28, 
March  1. 
Women's  Basketball 
Schedule  Set 
A pair of holiday tournaments,  four 
doubleheaders with the  Saluki men's 
team,  and  meetings  with  highly 
regarded  Drake  and  Northwestern 
highlight the 1979­80 SIU­C's women's 
basketball  schedule. 
SIU­C will  open  on  the  road  with 
neighboring  Murray  State,  Nov  19, 
and  participate  for  the  second  con­
secutive  year  in  the  Thanksgiving 
Tournament  at  Southwest Missouri, 
Nov.  23­25,  before  staging  its  home 
opener,  Nov.  30,  against  Union 
University of  Jackson, Tenn. 
A  busy December  slate features a 
four­game home  stand that  includes 
instate  rivals  Chicago  Circle  (Dec. 
15)  and DePaul  (Dec. 20). The  home 
stand will serve as a final warmup for 
the Lady Salukis  appearance  at  the 
Queens  College  Christmas 
Invitational  in New York City,  N.Y., 
Dec.  27­29. 
Home  games  include:  Union 
University  (Nov.  30),  Murray  State 
(Dec.  10),  Chicago Circle  (Dec.  15), 
Northwest  Missouri  (Dec.  17), 
DePaul  (Dec. 20), Western Kentucky 
(Jan.  5),  Northwestern  (Jan.  18), 
Indiana  (Jan. 26)  Illinois State  (Feb. 
8),  Eastern  Illinois  (Feb.  9),  Drake 
(Feb. 14), St.  Louis University  (Feb. 
18)  and Missouri  (Feb.  23). 
Away  games  include:  Murray 
State  (Nov.  19),  Southwest Missouri 
Tournament  (Nov.  23­25),  Louisville 
(Dec.  1), Central Missouri  (Dec.  8), 
Queens  College  (N.Y.)  Invitational 
(Dec.  27­29),  Univ.  of  Minnesota 
(Jan.  11), Western Illinois  (Jan. 12), 
Drake  (Jan. 14),  Indiana State  (Feb. 
1), Purdue  (Feb.  2). and  the Univ.  of 
Illinois  (Feb.  21). 
By Fred Huff 
Assistant Athletic  Director 
Schedules for  the 1979­80  school year are basically  completed and  the 
majority  of  new  student/athletes have  been  recruited,  but  there's still 
movement  around men's athletics  offices during  the summer  months. 
Like  what? 
Like attracting new friends and  potential supporters.  Like re­kindling 
the interests of former boosters. Like motivating present contributors to 
increase  the  size of  their  donations. That's what. 
Having  just  returned  from  the  National  Association  of  Collegiate 
Directors  of  Athletics'  annual  meeting  (assistants are  also eligible  to 
attend), we can assure  one and all that  fund­raising is of major concern 
in  the  world of  intercollegiate athletics. 
It's  the  principal  topic  of  most sessions,  or soon  takes over  in an  in­
direct manner. 
Obviously  alumni  are  being  looked  upon  to provide much assistance 
and  anyone  interested  in  learning more  about  the  tax  deductible  in­
volvements  is invited  to write either  Athletic  Director Gale  Sayers, or 
myself, at  Men's Athletics,  the SIU­C Arena,  Southern Illinois Universi­
ty, Carbondale,  IL 62901.  Those already  determined to  get on  the band 
wagon  should make  checks  payable  to:  SALUKI ATHLETIC  FUND. 
***** 
HALL OF  FAME ... nominations  are being  sought for the  induction 
class of  1980,  the  third  since  formation of  the elite group.  Any  former 
SIU­C varsity letter winner is eligible according to guidelines established 
three  years ago. 
Dr.  William  Freeberg,  a  long­time  leader  in  SIU­C's  Recreation 
Department, is general  chairman and will submit all nominations to the 
respective committees  later  this summer. 
The  induction dinner  has been set  for Friday, Feb. 1,  with additional 
activities the following night at halftime of the SlU­Indiana State basket­
ball  game. 
***** 
And,  anytime  you  think  of  Hall  of  Fame  you almost  automatically 
think  of  Glenn "Abe" Martin,  one  of  SIU­C's  all­time greats  at every 
level. 
Abe stopped by the office  recently to inform us that he and Elise were 
preparing  to move  to Clearwater,  Fla., soon.  Now an avid shuffleboard 
fan, Abe will be spending much of  his time "training" for summer tour­
naments  at Hendersonville,  N.C. 
Even though he may have developed other interests, Abe is constantly 
thinking  SIU­C and  remembering his  former athletes.  He's already  in­
itiating  a  50­year  reunion  of  the  unbeaten  1930  football  team  for 
Homecoming, 1980.  The date  and opponent,  incidentally, will  be Oct.  25 
with  Northern  Illinois  University. 
Listening to Jesse Owens'  keynote address was one of the highlights of 
the  six­day  get­together.  A  few of  his excerpts: 
"Yes,  trophies and championships are important, but more important 
to our young men and women is learning a code of ethics to live by and to 
learn  how  to spell  one  word  —  respect.  The key is  the coach  at every 
level. And,  too, coaches must  reflect the philosophies of  their schools." 
Another  speaker credited  Bear Bryant  as being  the first  to saj, "It's 
kind  of  difficult  rallying  around  a  math  class," while  discussing  the 
values  of  intercollegiate athletics. 
Also,  long time ago SID associate Jon Foley was attending to speak on 
cable  television. A  new network,  "Entertainment and Sports  Program­
ming," has been  formed and  is now a  subsidiary of  the Getty  Oil Com­
pany.  Watch  for many,  many more  intercollegiate Sporting  events on 
cable  TV.  Undoubtedly  there'll  be much more on  this  in  the  next few 
months, but  the folks are serious and already have made an inquiry about 
visiting  SIU­C on  a  weekend  when  several  events could  be  taped and 
shown  a  day or  two  later. 
SIU-C Arena Gets 
Volleyball Nationals 
The SIU­C Arena will be the  site of 
this  year's  Association  for  Inter­
collegiate  Athletics  for  Women's 
Division  I  national  volleyball 
championships  Dec.  5­8. 
This  will  be  the  first  time  SIU­C 
ever  has  been  the  site  of  an  AIAW 
national  championship. 
The SIU­C Arena was selected over 
Utah  State  (the  defending  National 
Champions)  and  the  University  of 
California­Santa  Barbara  for  the 
eleventh  renewal  of  the  college 
classis. 
Ticket prices and other tournament 
details  will  be  released  in  the  Sep­
tember  Alumnus.  Interested  parties 
may  phone  (618)  536­5567  or  write: 
Women's  Intercollegiate  Athletics, 
SIU­,  Carbondale,  Illinois 62901. 
Football  Schedule  Set 
Make your plans now to attend one 
or more of  the SIU­C football  games. 
Six  home  games  include:  South­
west  Louisiana,  1:30  p.m.  (Sept.  8), 
Eastern Illinois, 1:30 p.m.  (Sept. 29), 
Illinois State (Shrine Hospital Day) 2 
p.m.  (Oct.  6),  HOMECOMING, 
Wichita  State  2  p.m.  (Oct.  13), 
Indiana State 1:30 n.m.  (Nov.  3)  and 
New Mexico  State 1:30  (Nov.  17). 
Five  away  games  include:  West 
Texas  State  (Sept.  1),  Tennessee 
State 7:15 p.m.  (Sept.  15),  Arkansas 
State  (Sept.  22),  Northern  Illinois 
(Oct.  27)  and Drake  (Nov.  10). 
Season reserve  tickets  for  the  six 
home  games  can  be  purchased 
through  the  Men's  Intercollegiate 
Athletic Department. General Public 
tickets will cost $30 and SIU­C alumni 
tickets $26. 
Make  checks  payable  to  Men's 
Intercollegiate  Athletics.  Send  to 
SIU­C  Arena,  Carbondale,  Illinois 
62901. 
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Ben  Shepherd  Named 
Associate  Academic  VP 
Alumni Calendar 
Benjamin A. Shepherd, acting SIl ­
C  zoology  chairperson,  has  been 
named  associate  vice­president  of 
academic affairs and research at  the 
University. 
The  appointment,  announced  in 
June by Frank Horton. vice­president 
for  academic  affairs  and  research, 
ended  a  search  that  began  in 
January. Shepherd replaces Sue Ann 
Pace  Dezondelet.  who  resigned  in 
January to accept  a  vice­presidency 
at  Sangamon  State  University  in 
Springfield. John Evans, an associate 
dean in the College of  Education, has 
been acting associate vice­president. 
A former assistant dean of the SIU­
C  Graduate  School,  Shepherd,  38. 
returned to campus last month after 
serving  a  one­year  fellowship  in 
academic  administration  at 
Louisiana  State  University  and 
Delaware  State  College  in  Dover, 
Del.  He  was  one  of  40  young 
academicians  chosen  nationwide  by 
the  American  Council  on  Education 
to receive  internships. 
Shepherd's  responsibilities  will 
include  academic  planning 
assistance,  curriculum  development 
and review, long­range  planning and 
helping  administer  SIU­C  programs 
that  report  to Horton. 
A  native  of  Woodville,  Mass., 
BEN SHEPHERD 
Shepherd  has  a  bachelor's  degree 
from  Tougaloo  (Miss.)  College,  a 
master's  from  Atlanta  University 
and  a  Ph.D.  from  Kansas  State 
University.  He  joined  the  SIU­C 
faculty  in  1969  as an  instructor  and 
won  a  full  professorship  in  April  of 
this year. 
He is married  to the former  Anne­
Marie Turner of Meridian, Miss., and 
they  have two  children. 
Life Members  From  20 
States,  Two  Countries 
Our  newest group  of  life members  has 
representatives  from  20  states,  Puerto 
Rico and  Japan  and  spans four  decades. 
Listed below in numerical order by class 
years are the SIU­C  Alumni Association's 
latest life  members. 
1940s 
Raymond  A.  Richardson  '42,  Centralia 
and  Mrs.  Keith  W.  Curtis  (Mary 
Magdalene Mifflin  '43)  Belleville. 
1950s 
Mrs.  Frances  L.  Richardson  (Mary 
Frances La Salle '53), Ames, la.;  Mr. and 
Mrs.  Dale  Cozad  '58  (Mimi  Tieman  ex 
'61),  Champaign;  Dr.  and  Mrs.  John 
McAteer '58,  '60, '72  (Verna L. Rees '59), 
Normal;  Dr.  and  Mrs.  Harold  R. O'Neil 
'58,  '60  (Marolyn W. O'Neil '59),  Carbon­
dale;  Charles  M.  Ross  '58,  Wood  River; 
Mr. and Mrs. Martin G. Webb '58  (Dortha 
M.  Webb  ex  '50),  Palmetto,  Fl.;  Ann  L. 
Carey  '59,  '69,  Fairview Heights and  Mr. 
and  Mrs.  Kenneth  Greenlee  '59,  '61 
(Wilma  Bima  '59), Carterville. 
1960s 
Shirley  A.  Breeze,  '60,  "63,  St.  Louis; 
Larry  D.  Gentle  '60,  Shawnee  Mission, 
Ks.;  Edgar  Moore,  Jr.  '61,  Northwood, 
Oh. ; Mr.  and Mrs. George L. Pullis '61, '68 
(Rosemary Pullis  '71),  DuQuoin;  Mr. and 
Mrs.  William  R.  Warren  '61  (Judith  B. 
Warren  '61),  Fairfax,  Va.;  Donald  K. 
Young '61),  Popular Bluff, Mo.;  Elizabeth 
Adkins  '63,  Los  Angeles;  Mr.  and  Mrs. 
Robert  Rowland  '63,  '66,  (Verna  Marie 
Periman ex  '64),  Urbana;  Dr.  William A. 
Shipley  '63;  Thomas W.  Flynn  '64, Miles; 
Lawrence  T.  Grabowski  '64,  Centralia; 
R.L.  McDaniel  '64,  Gurnee  and  Mrs. 
Arthur  A.  Schoening  (Peggy  Jane  Baker 
'64),  Hanover  Park. 
Others  include:  John  V.  Adams  '65, 
Humacao,  Puerto  Rico,  Herman  L. 
Bellover  '65,  Alton;  Mrs.  Fred  A.  Sim­
mon s   (Ma r i a n   G a i l   H e f l i n   ' 6 5 ) ,  
Flossmoor;  Mrs.  Dulany  F.  Sriner  (Patti 
Jo  Saladino  '65  VTI),  Springfield;  John 
Andriukaitis  '66,  Laurinburg,  N.C.;  Dean 
A.  Donile  '66,  Woodland  Hills,  Cal. 
Milton J. Baburek,  Jr. '67,  '71, Glendale 
Heights;  Guy  T.  Cantania  '67,  Chicago; 
Rita Johnson  Lowe '67,  Chicago; Thomas 
C. Ohler  '67, Mt.  Pulaski;  John W. Trow­
bridge  '67,  Maryland  Heights,  Mo.;  Dr. 
Seif  A.  Wady­Romahi  '67,  Tokyo,  Japan; 
Wayne E.  Weeks  '67,  Juneau,  Ak. 
Also,  James  M.  Furner  '68,  Palatine; 
Mrs.  Ronald  W.  Hill  (Sharolyn  Keenan 
Hill '68), San Diego, Cal.;  Thomas A. Laz­
zaro '68, Syracuse, N.Y.; Richard A. Moss 
'68,  Collinsville;  Capt.  Larry  Wolfe  '68, 
Las Vegas, Nv.; Mr.  and Mrs.  Richard G. 
Bening  '69  (Sherilyn  Godfrey  '65,  '73), 
Stafford,  Tx.;  Robert  L.  Blanchard  '69, 
Rock  Island;  Dale  H.  Boatright  '69,  Oak 
Forest;  Arthur  J.  Detrich  '69,  Chicago; 
George T. Formanek '69,  Lansing; Donnis 
L.  Freeman,  Jr.  '69,  Indianapolis,  In.; 
Darrell K. Nordstrom '69, Charlottesville, 
Va.  and  Mrs.  James  B.  White  (Norma 
Snarr '69),  Benton. 
1970s 
Tom Duke '70, E. Moline; David A. Gibb 
'70, '73,  Piper City; Mr.  and Mrs. Kenneth 
G. Hein/.mann  '70 (Dolores D.  Heinzmann 
'70),  Sandoval;  Mrs.  Stephen  J.  Holden 
(Linda  May  Lambert  '70),  Bishop  Hill; 
Lila  L.  L'Enfant  "70,  Lakewood,  Co.; 
Gregory  D.  Wendt  '70,  Elgin;  James  L. 
Wyman  '70,  Fairfield,  Fl.;  Timothy  W. 
H i g h am   ' 7 1 ,   S y c amo r e ;   T e r i   L .  
Kouchoukos,  "71,  Joliet;  Mr.  and  Mrs. 
Richard B.  Park '71  (Emily H.  Park '73), 
Metropolis;  Mr. and Mrs.  Donald E. Sims 
'71  (Donna  K.  Sims  ex  '74),  Willisville; 
Stephen H. Wilt , i  '71, Springfield;  David 
E.  Cumberworth  '72,  St.  Louis;  Mr.  and 
Mrs.  Michael  Patterson  "72  (Sally  K. 
Patterson  '73),  Springfield;  Thomas  E. 
Poole  '72,  Marion. 
AUGUST 
Aug.  1  —  DEADLINE  for  1979 
Alumni Great Teacher  ballots. Send 
ballots  to  SIU­C  Alumni  Office, 
Carbondale, 111.  62901. 
Aug.  4  ­ SUMMER  COM­
MENCEMENT,  SIU­C  Arena. 
Alumni  Association  sponsors  a 
reception  for  all  graduates,  alumni 
and  their  families  and  friends. 
Ballroom  D following  graduation. 
Aug.  16 ­ NRMC,  SIU­C military 
graduation  ceremony  at  Memphis, 
Tenn. 
Aug. 18 — MEMPHIS AREA SIU­C 
ALUMNI, pot luck supper, bring your 
meat  to  barbecue and  utensils,  plus 
one dish.  5 p.m.  at  the  home  of  Dr. 
and  Mrs.  W.M.  Leebens,  SIU­C 
professor emeritus, 3600 Central Ave. 
in  Memphis  (directly  across  the 
street  from  Richardson  Towers, 
Memphis  State  University).  Make 
reservations  by  contacting  the 
Leebens at  (901)  452­1558. 
Aug.  24  —  NEW  STUDENT  AN­
NUAL  ALUMNI  Association 
Watermelon Fest, 4:30 p.m. Old Main 
Mall. 
Aug.  27  —  FALL  SEMESTER 
begin. 
SEPTEMBER 
Sept.  1  —  SIU­C  football  team  at 
West  Texas State. 
Sept.  2  —  SIU­C  DAY  at  the 
DuQuoin State Fair. 
Sept. 8 —  First home game, SIU­C 
against  Southwest  Louisiana, 
McAndrew Stadium. 
Sept. 7 — JACKSON COUNTY Club 
Annual Fish  Fry. Contact  Sue Long, 
529­1606  for details. 
Sept.  14  —  Plattsburg  AFB,  NY., 
military  graduation.  Contact  John 
Bobell,  SIU­C  Base  Representative 
for  details.  (405)  482­4350. 
Sept.  15  —  SIU­C  football  team 
versus Tennessee State University at 
Nashville. 
Sept.  15  —  HOME  ECONOMICS 
ALUMNI Constituent Society All Day 
Alumni  workshop.  Program:  Dr. 
Kinsey Green,  executive director  of 
the  American  Home  Economics 
Association  to  speak.  Contact: 
Phyllis  Bubnas,  Home  Economics 
Education,  SIU­C,  Carbondale,  111. 
62901 or  call  (618)  453­2534.  Cost:  $6. 
Sept.  15  ­ CHICAGO  AREA 
ALUMNI Fall Picnic.  Bemis Woods. 
Contact John Chaudoin (312)  832­2895 
for  details. 
Sept.  15  —  McGUIRE  AFB,  N.J., 
SIU­C military graduation. Contact: 
William  Cunningham,  SIU­C  base 
representative,  (609)  723­4434  for 
details. 
Sept.  15  NASHVILLE  AREA 
SIU­C  Alumni,  a  pre­game  party 
prior  to  the  SIU­C —Tennessee 
football game. Party at 4 p.m. at the 
home of  Hezekiah "Zeke"  Foreman, 
1305  Valley  Trail,  White  Creeks, 
Tenn.  37189.  Contact  Foreman  for 
further  information  (615)  868­8482. 
Sept. 21 —  MARCH AFB, NORTON 
AFB, Ca., SIU­C military graduation. 
Contact: Charles Simcox, SIU­C base 
representative,  (714)  563­3013  for 
details. 
Sept. 22  —  SIU­C  football  team  at 
Arkansas State. 
Sept. 29 ­ PARENT'S DAY, SIU­C 
versus  Eastern  Illinois,  McAndrew 
Stadium. 
Sept.  30  ­ WASHINGTON,  D.C. 
area Club  Annual  Alumni  Picnic  at 
the  U.S.  Naval  Surface  Weapons 
Center.  Contact  Larry  Beers  (703) 
378­4905 for  details. 
Oct.  12­13  —  SIU­C 
HOMECOMING,  "Roaring  20s", 
Salukis  play  Witchita  State,  2  p.m. 
McAndrew  Stadium.  Full 
Homecoming  details  in  the  Sep­
tember Alumnus. 
Oct.  27  ­  CHICAGO  AND 
DEKALB AREA  Alumni  ­ tailgate 
party and  after  game  victory  party 
following  SIU­C —Northern  Illinois 
football game on the west side of  the 
stadium.  Contact  John  Chaudoin 
(312)  832­2895. 
Dec.  1  —  EVANSVILLE  AREA 
ALUMNI get­together prior to Saluki­
Evansville basketball game. Western 
Ribeye Restaurant, 1401 North Boeke 
Road,  Evansville,  Ind.  Order  from 
the menu.  Contact  Fred Krieg  (812) 
386­2276.  Ticket  information  will  be 
announced  in  a  club  notice  to  all 
Evansville area  alumni. 
Three at SIU-C Named 
'Outstanding Teachers' 
Three  SIU­C  teachers  each  will 
receive  $1,000  Amoco  Foundation 
Outstanding Teaching Awards. 
The  awards  will  go  this  year  to 
James L.  Evers, associate professor 
of  engineering  mechanics  and 
materials; Carl L. Hausler, associate 
professor  of  animal  industry,  and 
Dale F. Ritter, professor  of  geology. 
SIU­C deans and department heads 
made  nominations ­ for  the  Amoco 
teaching awards. 
The 42­year­old Evers is a native of 
Greenville, Ala.  He  joined  the SIU­C 
faculty in 1969 as assistant  professor 
and was made associate professor  in 
1973.  He  received  his  bachelor's 
degree in 1959 from the University of 
Alabama and was granted a diploma 
by the Von Karman Institute  in 1965. 
He was awarded his doctorate by the 
University  of  Alabama  in  1969. 
Hausler,  37,  is  a  native  of 
Schenectady,  N.Y.  He  received 
bachelor's  and  master's  degrees 
from  the  University  of  Vermont  in 
1963  and  1965,  and  was  awarded  a 
Ph.D. by  Purdue University  in  1970. 
He joined  the SIU­C animal industry 
faculty in 1970 as assistant professor 
and  was  acting  chairman  of  the 
department in 1974. He was promoted 
to associate  professor  in 1977. 
Ritter, 46, joined  the SIU­C faculty 
in  1972  as  professor  of  geology.  A 
native  of  Allentown,  Pa.,  he  was 
assistant and  associate  professor  at 
Franklin  Marshall  College  in  Lan­
caster, Pa., before  coming to SIU­C. 
He  received  bachelor's  degrees  in 
education and geology from Franklin 
and  Marshall  in  1955  and  1959,  and 
master's  and  Ph.D.  degrees  from 
Princeton  in  1963 and  1964. 
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Fire  set  by  arsonist  destroys 
historic  Old  Main  building  on  the 
campus of SIU­C on June 8, 1969. Ten 
years  later  —  after  pursuing  hun­
dreds  of  leads,  rumors  and  tips  — 
investigators still don't know who set 
the blaze. Area is  now  an open  mall. 
SIU­C  Receives  NSF  Grant 
SIU­C  department  of  curriculum, 
instruction  and  media  has  been 
awarded  a  $32,510  grant  from  the 
National  Science  Foundation  (NSF) 
to  provide  elementary  and  junior 
high school teachers with  training in 
ecological  concepts  and  the  use  of 
regional ecological  resources. 
The one­year grant will enable SIU­
C  to  train  some  30  teachers  and 
produce  guides  for  use  by  several 
hundred  other  educators,  according 
to  Harold  R.  Hungerford,  project 
director. 
Training will  center on  the  use  of 
natural resources in the participants' 
home areas  to  teach  students  basic 
environmental  principles,  said 
Hungerford. 
"Teachers will meet one evening a 
week on campus  and  spend  portions 
SIU-C Grads Meet 
In Poughkeepsie 
It's a small  world  so people  say. 
And two May 1979 SIU­C graduates 
can tell  you  just  how  small. 
Steven  C.  Strothmann,  an 
engineering  technology  graduate 
from  Huntington,  Conn.,  had  just 
pulled  up  in  front  of  Poughkeepsie. 
N.Y. motel. 
The first  thing  he spotted  was an 
SIU­C t­shirt. 
Attached to that shirt  was Howard 
S. Hammel, a May, 1979 thermal and 
environmental  engineering  SIU­C 
graduate  from  Waukegan, 111. 
Both were in Poughkeepsie to begin 
their first  job.  And as it so  happens, 
both were  going  to work  for  IBM in 
Poughkeepsie. 
While on the SIU­C campus, neither 
had ever met each other even though 
they  both  graduated  in  May  with 
degrees in  Engineering. 
Ironically,  both  men  were 
recruited  for  their  IBM  engineering 
positions by another SIU­C graduate. 
Ralph  C.  Maloy,  74  MSED,  who  is 
IBM's  midwest  recruiter  for 
professional  development.  Maloy 
lives in Wappingers  Falls,  N.Y. 
It is  a small  world,  isn't  it? 
of several Saturdays in the field at or 
near  the  Touch  of  Nature Environ­
mental Center,"  said  Hungerford. 
"They'll  receive  seven  hours  of 
graduate  or  undergraduate­level 
credit,  and  will  cooperate  in  the 
production of an annotated manual of 
regional  resources,"  he said. 
The  manual  will  list  individuals 
and groups  that  teachers can get  in 
touch with  for assistance in teaching 
ecological  conqepts. 
It's the fourth NSF grant SIU­C has 
received in  recent years for  training 
elementary  and  secondary  teachers 
in science, according  to Hungerford. 
Project  staffers  are  Audrey  N. 
Tomera,  associate  professor  in  the 
SIU­C  College  of  Education,  and 
Jerry  Culen,  coordinator  of  en­
vironmental  education  programs  at 
Touch  of  Nature. 
Teachers  interested  in  par­
ticipating  can  obtain  information 
from  Harold  Hungerford,  depart­
ment  of  curriculum,  instruction  and 
media,  SlU­Carbondale,  111.,  62901. 
Phone 453­2817. 
ROTC's  William 
Morey  Retires 
Lt.  Col.  William  F.  Morey, 
professor  of  aerospace  studies  and 
commander  of  SIU­C's  Air  Force 
ROTC  detechmerit,  retired  recently 
after 22  years in  the U.S.  Air  Force. 
He  has been  at SIU­C  four years. 
The 43­year­old Morey, who holds a 
master's degree in journalism, plans 
to  study  for  a  doctorate  in  either 
higher  education  or  speech  com­
munication  at SIU­C. 
Since joining the SIU­C department 
of  aerospace  studies  in  1974,  Morey 
has seen  the University's  Air  Force 
ROTC  program grown from 67  to 135 
cadets. The program is also ranked in 
the  top 20  of  143 in  the nation  for  of­
ficer  production. 
Maj.  Frank  Christian,  adjunct 
assistant  professor  of  aerospace 
studies,  will  replace Morey. 
Ten Years Later ... 
Old  Main  Fire 
Still  Unsolved bv (iene t harleton  from  a  stairw; 
I nivorsity New s Service 
Ten  years  later,  it's  still  an  open 
case. Sometime  before  8  o'clock  on 
the morning  of  June 8.  1969.  at  least 
tour fires  burst out  in  rooms on  the 
third floor  and attic of  Old  Main, the 
first permanent building on the SIU­C 
campus 
Five  hours  later,  shortly  before  1 
p.m.,  firemen  from  Carbondale. 
Murphysboro,  Carterville,  Herrin, 
DuQuoin  and Mount  Vernon  had  the 
flames  under  control.  Although 
University  staffers and  hundreds  of 
student  volunteers had  risked  injury 
to  strip  offices  and  classrooms  of 
books,  files and  furniture. Old  Main 
was  a  smoking  skeleton  when 
firemen  shut down  their  hoses.* 
Investigators  said  the  blaze  had 
been  deliberately set. 
It was the second death by  burning 
for  the  stately  brick­and­sandstone 
structure. The first Old Main was the 
victim  of  an  unexplained  fire  that 
broke  out  while  classes  were  in 
session in  the building  in  November, 
1883,  nine  years  after  it  opened, 
Almost  completely destroyed,  it was 
rebuilt at a cost of  about $150,000 and 
reopened  in  1885. 
Although the late 1960's were a time 
of  turmoil  at SIU­C  and  other  cam­
puses,  before  the  smoke  started 
rolling from under the eaves of  the 85­
year­old  building  that  Sunday 
morning, there had been  no hint that 
Old Main  would  be  the  target  of  an 
arsonist. 
No  one  except  the  person  who 
touched them off knows for sure when 
the fires  that eventually  leveled  Old 
Main were  lit. SIU­C  physical  plant 
custodian  Robert  Brewner  of 
DuQuoin probably was the first other 
person to  realize there was a fire on 
campus  that Sunday. 
Brewner  recalls that  he  drove  by 
Old Main  on his way  to work  earlier 
that  morning  and  didn't  notice 
anything out  of  the ordinary.  About 
an  hour  after arriving  at  the SIU­C 
Physical Plant building, he was back 
in  the  area  turning  on  air­
conditioning  units  in  nearby 
buildings.  He  was  leaving  Anthony 
Hall,  almost  directly  south  of  Old 
Main, when he noticed a lot of  smoke 
in  the air  and turned  in  the alarm. 
"The smoke  was  just  pouring  out 
from  under  the eaves,"  he said. 
A  student  radio operator  working 
the morning  shift  at  the  University 
police  department  monitored  the 
Carbondale  Fire  Department's 
dispatch  of  fire trucks  to the  fire at 
7:50 a.m., and campus police officers 
were sent to investigate. At about the 
same time the CFD fire call went out, 
a  still­unidentified man  walked  into 
University  police  headquarters  and 
reported  smoke  near  Wheeler  Hall, 
about 30 yards from Old Main. It was 
smoke from  the Old  Main  blaze. 
When  SIU­C  patrolmen  Robert 
Hopkins  and  Joseph  Cagle  reached 
the  scene,  the  smoke  was  getting 
thicker,  remembers Hopkins. 
He  and  Cagle  went  inside  to  the 
third  floor,  where  they  saw  flames 
ay  leading  to an  attic 
rifle range  used  by  Air Force  ROTC 
cadets. They  uncoiled  a  nearby  fire 
hose,  but  couldn't  get  enough  water 
out  of  it  to do  any  good. 
Firefighters  found  what  appeared 
to  be  several  other  attempts  to  set 
fires  in  wastebaskets  in  third­floor 
offices  and  in  a  nearby  custodians' 
broom  closet.  They  also  found  a 
profane message ending "Old Main is 
Burning" chalked on a blackboard in 
a classroom. 
Three days later, on June 11,  SIU­
C,  CFE  and  state  fire  marshal's 
investigators announced that the fire 
was  being  considered  arson.  The 
same day,  SIU  President  Delyte W. 
Morris  announced  during  com­
mencement  ceremonies  the 
establishment of a $10,000  reward for 
information  about  the fire. 
There were persistent  rumors that 
an early  morning  visitor  to campus 
had  accidentally  photographed 
someone  running  from  Old  Main 
shortly  before  the  fire  was 
discovered.  No  mystery 
photographer  was ever  found. 
•  A 24­hour­a­day recorded "hotline" 
was set up to take tips from potential 
informants.  Every  tip  was  followed 
up. 
Nothing. 
No  one  was  ever  charged  with 
setting  the  fire.  Kirk  said  in­
vestigators  came  up  with  two 
suspects early  in  the  investigation, 
but  not  enough  evidence  was  ever 
found to charge or conclusively clear 
them. 
The  pace  of  the  investigation 
dropped off  after about four months, 
Kirk said, but it never stopped. Leads 
kept  trickling  in  from  time  to  time 
over the next few years, and each one 
was  checked  out.  None  ever 
developed into  anything usable. 
The latest lead in the investigation 
turned  up  late  in  1978,  purportedly 
from someone in California. Like the 
others,  this  one  gave  investigators 
nothing further  to go  on. 
Within  six  months  after  the  con­
flagration,  SIU's  board  of  trustees 
was looking  at several  plans  for an 
Old Main memorial or some form of 
restoration. Among the more drastic 
suggestions  was  that  of  a  Yale 
University architect  who  wanted  to 
preserve two floors of the burned out 
shell and rebuild the historic tower to 
its original  height. 
It was decided to level the site and 
create  a  central  campus  mall,  a 
formal space  where  the  absence  of 
the grand old  structure would  be its 
singular memorial. 
Ten years later, the Old Main fire is 
still  an  open  case.  The  reward  for 
information  was  withdrawn  after 
several  years,  when  it  became 
evident  no  one  was  going  to  come 
forward. 
Arson  is  among  the  crimes  not 
covered  by  Illinois'  statute  of 
limitations, so someone could still be 
charged and  prosecuted in  the case. 
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Dress  Yourself  Up  In  SIU­C  Merchandise 
1.  100  percent  cotton  lined  Jacket  with  Southern  Illinois 
University written  on jacket  front. Adults  S, M.  L.  XL $14.95 
2.  Baseball Cap. $4.50.  Maroon with  white SIU  letters. 
3.  Visor, maroon  with white  letters, adjustable  back. $3.95. 
4..  5.  T­Shirts.  Children  <C)  available  in  M.  L.  Adult  (Ai 
available in S.  M.  L.  XL $4.95. 
S 
6. Sweatshirts. Long­sleeved. Children  (C) available in  M. L. 
$6.95.  Adults  (Ai available  in S.  M,  L,  XL. $7.95. 
Both sweatshirts  and T­Shirts  are available  with  (a)  block 
SIU letters. <b> SIU logo (see No. 4) or (c) SIU Alumni Associa­
tion design  (see No.  5). 
In addition,  the choice of  color includes  maroon with  white 
letters or white  with maroon  letter.  Please specify color  and 
design desired. 
7  Shorts. Adults  i Ai  S.  M.  L.  XL. $6 50  Available in  Maroon 
with white letters or White  with maroon letters  Only available 
in  two designs:  ia>  Sll  loyo or  <bi  SK  \lurnni  Association 
design.  I'lease specify  color and  design. 
H  License Plait­  Frames $6.0(1  a pair  or $3.00  for one. 
9. SIU  Mugs,  \ 17  oz. set  of  four. $9.95. 
10.  \ 10'z oz.  set of  eight Sll  Varsity (llasses.  $9.00. 
11.  Old Fashion  Glasses, set  of eight.  $9.00. 
12. Diploma  Plaque  Have your Sll' degree (si reproduced on 
a handsome silver stain finished metal plate mounted on an 8x­
10" walnut  base.  Mail diploma  with $29.95 check and name and 
return address to  Associates Kngraving Co..  Inc., 2731  N. 31st 
St.. Box  2606. Springfield.  111.  62708.  All prices include  tax and 
postage costs. 
Send  to: 
SIU Alumni  Office 
Southern Illinois University at Carbondale 
Carbondale, IL 62901 
State  Zip 
Make checks payable to the SIU  Alumni Association 
TOTAL 
Address 
20's 
Charles C.  Feirich ex  '26 of Carbondale 
recently was awarded a Golden em by the 
SIU­C School  of  Journalism  presented at 
the annual SIU­C and 
Southern  Illinois 
Editorial  Associa­
tion  Journalism 
Banquet.  Feirich 
began his journalism 
career  as  Carbon­
dale editor of  the old 
Murphysboro 
•H JIT  Independent  in  1925 
while  a  student  at 
FEIRICH  then­Southern 
Illinois  Normal  University.  During  a 
career which spanned more than 40 years, 
he edited  the Vandalia  Union, was editor 
and  publisher  of  the Cobden  Review, put 
out  the  Illinois  Baptist  magazine  and 
edited and published  the Metropolis News. 
Also,  he spent  eight  years as a  National 
Park Service ranger  and worked 17  years 
as  assistant  to  the  former  President 
Delyte W. Morris. He was president of  the 
SIEA  in  1939­40,  and  his weekly  column, 
"Charlie's  Column"  took  top  honors  in 
1971  SIEA  competition  for  best  original 
column. 
Peggy  Smith  Wood  '26  is  a  professor 
emeritus  from  Washington  University. 
She  retired  in  1973  after 26  years at  the 
University  as a  professor  and  associate 
dean.  Old  friends can  write  her at: Cen­
tralia Rd„  Mt.  Vernon, 111.  62864. 
Virginia  L.  Marmaduke  ex  '29  of 
Pinckneyville,  whose  journalism  career 
began in  Herrin and  later included  repor­
ting for Chicago daily newspapers, recent­
ly was  presented a Delta  Award from the 
Friends of  Morris  Library at SIU­C.  The 
award  was  established  by  the  group  to 
honor writers, historians, researchers and 
others  in  the  literary  region with  ties  to 
Southern  Illinois. 
Alumni 
on the 
move 
30's 
Richard Thomas Arnold '34, a chemistry 
professor and former chairman of SIU'C's 
dept. of  chemistry, recently  was granted 
an  honorary  doctor 
of  science degree  at 
Northwestern 
University.  Arnold 
has  been  a  member 
of  the  SIU­C  faculty 
since  1969.  A 
specialist  in  the 
mechanisms  of 
organic  chemical 
reactions,  Arnold 
ARNOLD  was  professor  and 
chairman of  the dept. of  chemistry at the 
Univ.  of  Minnesota,  program  ad­
ministrator for  the Alfred  P. Sloan Foun­
dation, director of research and vice presi­
dent of Mead Johnson Co., and president of 
Mead  Johnson's  research  center  before 
returning to  SIU­C. 
Helen  Carruthers  '34,  MSED  '62  a 
counselor  at  Danville  Junior  College 
retired  in  May.  She  completed  31 and  a 
half  years  in  educa­
tion  in  Illinois.  A 
n a t i v e   o f  
Murphysboro,  Mrs. 
Carruthers  has  been 
studying  braille  in 
p r e p a r a t i o n   f o r  
retirement  so  that 
s h e   c a n   u s e   h e r  
k n ow l e d g e   t o  
become  a  certified 
CARRUTHERS  literary  braillist and 
transcribe music for the blind. Additional­
ly, Mrs. Carruthers was cited for outstan­
ding service to Danville  Junior College in 
1976 and 1978. 
Paul  F.  McRoy  '34,  president  of  the 
McRoy Corp. and owner of the WCIL radio 
station  in  Carbondale,  recently  was 
honored  at  a  meeting  of  the  Carbondale 
Rotary  Club  with  the  Student  Employer 
Service Award. 
Glenn  W.  Miller  '34  is  a  professor  of 
economics  at  Wichita  State  Univ.  in 
Wichita,  Ks.  He  and  his  wife,  Cornelia 
Yaeger Miller  '34, live at  7077  E. Central 
No.  12,  Wichita,  Ks. 67206. 
LeRoy  Babcock  '38  represented  SIU­C 
May  3  at  the  inauguration  of  the  sixth 
president  of  Valdosta  State  College, 
Valdosta. Ca. 
Mary  Belle  Craver  Melvin  '38  retired 
Sept. 1, 1977 after 28  years working in the 
SIU­C  Morris  Library.  She  and  her  hus­
band,  Joseph, live  in  Murphysboro. 
George R. Arnold  '39, a member of  the 
engineering faculty  at SIU­Edwardsville, 
has been  appointed to  the board of  the St. 
Louis section of  the Air  Pollution Control 
Association. He was past  president of  the 
St.  Louis  Section.  His  wife,  Mildred 
Caviness Arnold M.S. '62,  has been editor 
of  the SIU­E Alumnus  magazine since its 
inception in 1972. Prior to  that she worked 
for the SIU­E New Services from 1958­1972 
and  was  editor  of  the  SIU­C  Alumnus 
magazine from  1955  to 1959. 
40 
GULLEY 
s 
Halbert  Edison  Gulley  '40  recently 
retired as chairman of  the speech depart­
ment at Northern Illinois University at De 
Kalb.  He  has served 
as  chairman  since 
1970.  Prior to that he 
was  a  professor  of 
speech  at  the  Univ. 
of  Illinois;  head  of 
t h e   D i v i s i o n   o f  
General  Studies  and 
d i r e c t o r   o f   t h e  
University's Citizens 
Committee.  Later, 
h e   t a u g h t   a t  
Colorado  State  Univ.  and  then  moved  to 
the  Univ.  of  Kentucky  as  speech  dept. 
chairman prior to coming to NIU. In addi­
tion,  in  1972  he  co­authored  a  book, 
"Essentials of Debate," that recently was 
translated  into  Japanese.  Also,  he  is 
former  president  of  the  Illinois • Speech 
Association  and  former  president  of  the 
Illinois Intercollegiate  Debate  League. 
Albert R. Horrell '42, MSED '61 is in the 
i n v e n t o r y   c o n t r o l   a r e a   o f   C o n t r o l  
Products, Inc.  He lives in  Harvester, Mo. 
In addition, he  is working on an American 
history textbook  which he plans to publish 
in  1980.  Send  us  an  autographed  copy, 
Albert,  for  the  Alumni  Authors'  Library 
when  you  get it  published! 
Mary  M.  Mifflin  Curtis  '43  is  a  first 
grade teacher in Belleville, 111., where she 
lives with her husband, Keith and one son. 
J.  Hubert  Dunn  '43,  a  professor  of 
physical  education  at  Northern  Illinois 
Univ.  and  former  gymnastics  coach, 
recently was elected for honorary lifetime 
membership in the National Association of 
College Gymnastics Coaches.  In addition, 
in  1978  he  was  elected  to  the  Citizen's 
Savings Gymnastics Hall of  Fame as both 
a contributor  and  a coach. 
Lou E. Dillon McFarland ex '49 has  just 
completed  her  first  year  as  mayor  of 
Rolla,  Mo. She  has three more years left 
in  her term. Good  luck,  Lou! Classmates 
can  write  her  at:  1  McFarland  Drive, 
Rolla, Mo. 65401. 
David  Patrick  Travis  ex  '49  works  for 
the Williamson  County Program on  Aging 
in  Herrin, 111.  He lives  in  Carterville. 
Charles "Buddy" Whalen '49, M.S. '52 is 
the  assistant  superintendent  of  the 
Washington  High  School  in  Washington, 
Mo.  He lives  in  Kirkwood,  Mo. 
50's 
Charles  Wesley  Blessin  '50  recently 
received  the  U.S.  Dept.  of  Agriculture 
superior  service  award  for  "research 
leading  to  the  development  of  defatted 
corn germ flour,  a new  source of  protein, 
mineral and fiver for domestic and foreign 
food  markets. " 
Sam B. Eubanks  '50, M.S.  '53 works for 
the  Illinois  Office  of  Education  in 
Springfield. 
Charles  E.  Richardson  '50  MSED  '51, 
associate  dean  of  the  SIU­C  School  of 
Medicine,  will  return  to  teaching  and 
research  duties  July 1.  Richardson, a  26­
year  SIU­C  veteran,  has  resigned  as 
associate  dean,  a  position  he  has  held 
since 1974.  He  has asked  for a  six­month 
sabbatical  leave  starting  July  1  to  com­
plete work on several books and to prepare 
for  his  return  to teaching. 
Bob  Dale  Dallas  '51,  M.S.  '62  will  be 
coaching his 25th season of  basketball this 
fall at Ridgway High School. In 24 years at 
Ridgway,  Dallas  has won  445  games and 
lost 187.  His  team won  the Class  A  state 
championship in  1973 and  returned to  the 
statetournament  in  1974,  losing  in  the 
quarterfinals. 
1952 
Ernest  G.  Bozarth  MSED  '63  became 
superintendent of  the Murphysboro School 
District 186 July 1. Bozarth was a standout 
guard  on  the  SIU­C  1948­50  basketball 
teams,  came  to  Murphysboro  Township 
High School in  1960 as a basketball coach. 
He  taught for  25  years, some  of  them  in 
Patoka.  Prior  to his appointment, he  was 
assistant  superintendent  of  the  school 
system. 
JABER 
Helen  Ruth  Corcoran  '27­2  is  a  retired 
school teacher who taught over 40 years in 
the  Herrin  School  system.  Friends  can 
write her  at 917 S. 14th Street,  Herrin, II. 
62948. 
Saad  Salih  Jaber  M.A.  '54,  an  Iraqi 
national  who  maintains  his  residence  in 
Carbondale  since  being  one  of  the  first 
foreign  students  to 
graduate  from  SIU­
C,  recently  purchas­
ed  the  Du  Quoin 
State  Fair  and  85 
percent  of  the  Du 
Quoin State Bank.  In 
addition,  Jaber  is 
chairman  of  the 
board of  Sabr Group, 
a  group  of  11  or  12 
companies  engaged 
in  the development  of  trade and  services 
in the Middle East and North Africa. Also, 
he is  the founder and one of  the directors 
of  the  Allied  Arab  Bank  of  London  and 
Two  Rivers  Petroleum,  an  international 
property holding company. He makes Car­
bondale  his  business  headquarters  in  the 
U.S. 
Rev.  Ivan  L.  Lirely  is  the  executive 
director  of  the  Council  on  Ministries, 
Southern  Illinois  Conference,  The  United 
Methodist Church. 
Michael Pasko M.A. '54, J.D. '78 recent­
ly opened his own law practice in Buckner, 
n.  in  addition,  he  works  on  civil  rights 
cases with  an  Evansville  lawyer.  Pasko 
resigned  a  teaching  position  at  Indiana 
State  University  at  Evansville  after  he 
became interested in a sex discrimination 
case. At the urging of  the lawyer who was 
working  on  the  case,  Pasko  returned  to 
SIU­C and obtained his law degree in 1978. 
After  receiving his doctorate in  1964 from 
SIU­C,  he  taught  English  at  Southeast 
Missouri  State  from  1964­68  and  was  a 
faculty member at  SIU­E from  1969­75. 
1953 
Jean  Marie  Wallis  Skinner  M.S.  '76 
works for  the Cooperative Extension  Ser­
vice,  Univ.  of  Illinois  as  the  Hamilton 
County  Extension  Advisor.  She  lives  in 
McLeansboro.  Her  husband, Harold  M.A. 
'66, died  in 1977. 
Audrey  M.  Runge  is  the  home 
economics dept. chairman  at Lorra  High 
School.  She  and  her  son,  Kent,  live  in 
Anaheim, Ca. 
William  R.  Vandament  M.S.  recently 
was named  vice president of  finance and 
planning at Ohio State University. Prior to 
that,  Vandament  was  assistant  to  the 
president  and  director  of  budget  and 
resources  planning,  since  1976.  Before 
joining the Ohio State staff, he was assis­
tant  vice  president  for  planning  and  in­
stitutional research for the State Universi­
ty of  New York at Binghamton from 1969 
to  76  and  was  director  of  institutional 
research  there for  three years. 
1954 
Rev.  George  R.  Compton  ex  is  the 
pastor of  the First Baptist Church of Boca 
Grande, Fl.  He lives in  Lehigh Acres, Fl. 
Katherin  Griffith  Rawson  is  the  ex 
associate  editor  of  Egyptian  Key 
magazine.  You  can  write  her  at  803 
Ruggeri, E.  St.  Louis,  II. 62204. 
1955 
D. Wain  Garrison M.A. '64  is a  teacher 
for the Monroe County School District. He 
and his wife, Donna Lee Garrison '55, live 
in  Islamorada,  Fl. 
George  Sawchak  is  a  distributor  of 
Niagara  massage  equipment  for 
professional and home  use. He lives in St. 
Louis. 
Maynard  E.  Taggart  VTI  is  a  retired 
auditor. He  lives in  Benton, 111. 
Charles William  Walter is retired  from 
the military  and  works  as a  real  estate 
agent  for  the  Wise  Realty  Co.  of 
Tallahassee,  Fl., where he  resides. 
1956 
Victor Barnard MSED, retired from the 
USAF in 1973.  Since then, he has been  the 
training  director  for  technical 
publications  for  Sunstrand  Aviation. 
However, recently Barnard was promoted 
to  college  relations  coordinator  of 
Sunstrand  Corporation.  He  lives  in 
Rockford,  II. 
Lloyd  Kenneth Houchin  is 
the  director  of  operations,  351  Strategic 
Missile  Wing,  Whiteman  AFB,  Mo.  He 
lives  in  Whiteman  with  his  wife,  Mary 
Kathryn Mitchell VTI­1,  '56. 
Richard  L.  Rushing  of  Flossmoor 
recently  was  named  vice  president  of 
sales for  Illinois Central  Gulf  Railroad. 
William  G.  Sampson  is  the  general 
manager  of  Indianapolis­Marion  County 
Building Authority. He and  his wife,  Bar­
bara and their  two daughters live in West­
field,  In. 
Matthew  D. Turcol  is an  agent  for  the 
Internal Revenue Service. He and his wife 
and daughter  live in  Benld, II. 
1957 
Larry G. Toler recently was named  the 
Illinois  district  chief  of  the  U.S. 
Geological  Survey.  He  joined  the 
geological  survey  in  1961  and  worked  in 
Florida and Massachusetts before moving 
to  the  Illinois  district  office.  He  and  his 
wife, Joannie, and their son, live in Cham­
paign. 
1958 
Richard G. Lambert is a  lawyer for the 
Harris and Lambert Law Firm. He and his 
wife,  Jo Ellen  Ray ex  '67, live  with  their 
five children  in  Marion.  Their fifth  addi­
tion  to  the  family, a  son,  James Robert, 
was  born  April 16,  1978. 
Don W. Schroeder MM  '62 recently was 
appointed  Director  of  admissions  and 
records at Kaskaskia College in Centralia. 
For the  past nine years, he has worked at 
the college as a music instructor, director 
of  student  activities  and  advisor  to  the 
music club. 
Joe L. Streckfuss M.S.  '61, Ph.D.  '68 is 
an associate professor at the Univ. of Tex­
as at Houston. 
1959 
Gene  Earl  MSED  '62  became  head 
basketball coach of the girls team at Niles 
West  High School  in Skokie, II.,  after his 
predecessor became pregnant. While Earl 
coached  varsity  men's  sports  at  Sesser 
High  School  Bridgeport  and  at  Niles,  he 
was never able to win a state tournament. 
His girl's basketball team did that for him 
in  March  and  he  was  just  thrilled. 
Congratulations Gene!  Robert D. Kimber 
is an accountant III for the Dept. of Public 
Aid.  He  lives in  Dongola. 
60's 
Anna Hughes Duncan  M.S. '61 who  is a 
principal in  a grade school  in Carterville, 
II.,  recently  contributed  to  an  article  in 
Instructor Magazine. 
Judith  A. Samford  M.S.  '63 is a  super­
vising psychologist for the Illinois Dept. of 
Mental  Health.  She  lives  in  Park  Ridge, 
II., with  her son,  Lance. 
1961 
Charlote F. Berry represented SIU­C at 
the inauguration  of  the sixth president  of 
Randolph­Macon  Woman's  College, 
Lynchburg,  Va., Mrs.  Berry is  the chair­
man  of  the  math  department  at  Seven 
Hills  School,  a  private  girl's  school  in 
Lynchburg. 
*  Elizabeth Borgsmiller Hardwig M.S. '64 
is a first  grade teacher  at Orchard Farm 
School  District.  She  and  her  husband, 
Leroy  '64,  live with  their  two children  in 
St. Charles,  Mo. 
Daniel  R.  Parsignault  M.S. is  a senior 
physicist at Physics Research Division of 
Emmanuel College, Lexington. He and his 
wife live in Cambridge,  Ma. Prior to  this, 
he was at the Harvard Smithsonian Center 
for Astrophysics. 
1962 
Howard  L.  Hood  recently  announced 
that  he  will  not  run  for  a  third  term as 
Jackson County's state's attorney in  1980, 
but will be a candidate for the office of cir­
cuit judge of  the First Judicial Circuit. He 
was appointed assistant public defender in 
1972 and  reelected state's attorney in 1972 
and 1976.  Prior  to that,  Hood  taught high 
school English in  Peoria and  Streator for 
three  years.  Then  he  received  his  law 
degree from Univ. of  Illinois in 1968, work­
ed with a Peoria law firm for one year and 
then  became  an  editor  for  a  legal 
publishing  company  in San  Francisco for 
several years. 
Robert  D.  Maurer  recently  was 
promoted  to  associate  vice  president  of 
the  Belleville  firm of  A.G.  Edwards and 
Sons,  Inc.,  a  St. 
Louis­based  invest­
men t   f i rm .   M r .  
Maurer  previously 
was  co­manager  of 
the  office.  Prior  to 
that,  he was general 
manager and partner 
of  the  Belleville 
branch  of  Reinholdt 
and  Gardner. 'In  ad­
MAURER  dition, he  has served 
as president  of  the Waterloo  (111.)  School 
Board and  is a member of  the local Lions 
Club.  He  and  his  wife,  Judith,  and  their 
two sons,  live in  Waterloo. 
Larry D. Sykes  recently was promoted 
to the rank of lieutenant colonel in the U.S. 
Air  Force. Currently, he  is an operations 
officer at  Beale AFB,  Ca. 
1963 
Major  William  A.  Rankin  recently 
received a  U.S. Air  Force commendation 
medal.  He  is  a communications  systems 
officer at  Hickam AFB,  Hi. 
William G. Wellinghoff  is  the manager 
of  personnel and office administration for 
Lab­Tek, a division of  Miles Labs. He and 
his  wife  and  two children  live  in  Naper­
ville. 
Bruce  C.  Wheatley  recently  was 
promoted  to director of  public affairs for 
A­T­0 Inc.,  in Willoughby,  Oh.  He  joined 
the  company  in  1976  as  a  manpower 
development  manager.  Prior  to  that,  he 
was the founder and director of  the Center 
for  Communication  and  Research  at 
Eastern  Illinois Univ.,  since 1970. 
1964 
Yvonn e   M .   Sm i t h   C a t e s   i s   a  
kindergarten  teacher  in  the  Pekin 
Elementary District No.  108. She and  her 
son, Shawn  live in  Pekin. 
Margaret T. Shaffer M.A. recently was 
elected a  delegate from  Maryland  to the 
White  House  Conference  on  Small 
Business. She  is the  president of  her own 
business, Paradign, Inc., in Potomac, Md. 
She  would  like  to  bring  before  the 
Conference  small  business  concerns  and 
welcomes  letters  from  SIU­C  alumni. 
Write  her at: Paradigm,  Inc., 8819  Quiet 
Stream Court,  Potomac, Md.  20854. 
Ken Storer  recently has been  promoted 
to Area  Director of  Operations for Pfizer 
Genetics  for  the  area  headquarters  in 
Eldora,  la.  Former­
l y ,   S t o r e r   w a s  
man ag e r ,   s e e d  
o p e r a t i o n s   f o r  
Missouri  Farmers 
As s o c i a t i o n   Co r ­
porative  in  Colum­
b i a ,   Mo .   H e  
graduates  in  1964 
with  a  bachelor's 
d e g r e e   i n   p l a n t  
STORER  sciences, he received 
his  master's  and  Ph.D.  from  Colorado 
State University in  Agronomy. He and  his 
family now live in Columbia, Mo., but will 
be relocating to the Eldora area within the 
near future. 
Pete Win ton is the owner of Ath­Leisure, 
Inc.  in  Belleville. 
1965 
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Larry Wilmer Cornwell M.S., professor 
of  mathematics at Western Illinois Univ., 
recently  was  presented  the  Presidential 
Merit Ward  at the University. 
Jane Dougherty Easton recently left the 
office  of  the Secretary  of  HEW  and  has 
accepted  a  position  with  the  Office  of 
Management and Budget in  the Executive 
Office of  the President, Washington, D.C. 
She  lives  in  Waldorf,  Md.,  with  her  hus­
band,  Bernard. 
John  M.  Matheson  M.A.,  Ph.D.  '67 
recently  was  promoted  to  vice  president 
for  academic  affairs  at  Lake  Superior 
State  College,  Sault 
St. Marie, Mi. He has 
been  at  the  College 
since 1969.  Previous­
ly,  he  was  assistant 
to  the  president  and 
secretary,  board  of 
c o n t r o l   a t   t h e  
College.  Matheson 
was a member of the 
S IU ­C   j o u r n a l i sm  
MATHESON  faculty  from  1965  to 
1967. Former students and classmates can 
write Matheson at 526 N. Ravine, Sault St. 
Marie,  Mi.  49783.  His  daughter,  Ellen 
Matheson  Ramp,  is  a  1970  SIU­C  jour­
nalism graduate,  who  lives with  her hus­
band  and daughter  in  Nashville,  Tn. 
Paul J. Pinkstaff  is a  section manager 
for Burroughs,  Plymouth, Mi. He lives in 
Detroit. 
Paul A. Turay is the president of Paul A. 
Turay  &  Assoc.,  Inc. He lives  in  Richton 
Park,  II., with  his wife  and  three sons. 
Major John D. Ventress recently receiv­
ed a  meritorious service medal. He is an 
aircraft maintenance officer  with  the 7th 
Organizational  Maintenance  Squadron  at 
C a r swe l l   AFB ,   Tx .  
1966 
James  F.  Cerven  M.A.  '68  is  the 
laboratory  director  for  American  Foun­
drymens Society. He and his wife, Rebec­
ca E. McGhee '69 and their two sons live in 
New Lenox,  II. 
Kenneth R. Friess is the manager of  the 
Mascoutah  (II.)  Community  Bowling 
Lanes  for  the  Mascoutah  Chamber  of 
Commerce. 
Sue  Ellen  Jackson Gillett  is  the presi­
dent of  Medscan, a  cardiac testing  lab in 
Sarasota,  Fl.  Additionally,  she serves  as 
vice president  of  the Florida  Sun Realty, 
administrative  director  of  Hillview 
Medical  Laboratory  and  treasurer  of 
Corvette Finders,  Inc. Her  husband, Bob, 
is a cardiologist and they live in Sarasota. 
James  C.  Gilliam  III  VTI  is  a 
programmer  at  Rockefeller  Center,  Inc. 
He lives  in  New  York City. 
Gary R. Goldacker  has been  promoted 
to  labor  relations  manager  for  Peabody 
Coal Co. in  Belleville. He  joined the com­
pany  in  1978  as a  employment manager. 
Prior  to  that,  he  was  an  employee 
relations manager at Norge Co. in Herrin. 
Charles  B.  Harris  M.A.,  PH.D.  '70 
recently  was  appointed  chairman  of  the 
English  Dept.  at  Illinois  State  Univ.  in 
Normal­Bloomington,  II. 
Lindsey  Lawwill  is  the  department 
manager  of  administrative  systems  at 
SIU­C. He and his wife, Pat, live in Herrin. 
Donald T. Wang  is  the manager,  Data 
Base  Administration  for  Mid­America 
Computer Corporation  in Bensenville. He 
lives in  Bartlett, 111. 
1967 
Paul G. Bergstrom is a pricing  analyst 
in the general office for Amoco Oil Co. He 
lives in  Oak  Lawn. 
Francis  R.  Burba  is  an  environment 
control  engineer  for  the  Illinois Dept. of 
Public Health.  He lives  in Springfield. 
Ch a r l e s   A .   G au e r   r e c e n t l y   wa s  
promoted  to  vice  president  of  the 
Manufacturers National  Bank  of  Detroit. 
He lives in  Troy, Mi.,  with his  wife, Julie 
Jacks Gauer  '67. 
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Charles S. Greenberg recently received 
his  master's  from  Northern  Illinois  in 
Educational  Administration.  He  lives  in 
West  Chicago,  with  his  wife, 
Miriam.  Jerry  Adoiph  Hoffman  is  a 
programmer/analyst  for  Loop,  Inc.  He 
lives in  Harvey,  La. 
George  M.  Lammers  II  is  a  project 
manager  for  the  Illinois  Dept.  of 
Transportation.  He lives  in  Alton. 
Jack Donald  Tripp is a  sales represen­
tative for Barcalounger  Furniture Co. He 
lives in  Crofton,  MD. 
1968 
James F. Cash recently has been elected 
vice  president  in  both  Great  American 
Reserve  and  JC  Penney  Life  Insurance 
Companies.  Prior  to 
joining  these  com­
panies  at  their 
Dallas,  Tx.  offices, 
Cash  worked  for  the 
past four  years as a 
life  insurance 
marketing  and 
research  association 
consultant  in  Hart­
ford,  Ct.  In  that 
CASH  capacity, he advised 
more than 25 life, health and multiple line 
companies. He and his  wife live in Piano, 
Tx., a suburb  of  Dallas. 
Lawrence  J.  Dennis  Ph.D.,  SIU­C 
professor  of  educational  leadership, 
recently was elected president of the SIU­
C Faculty  Senate. 
John  R.  Evans  Ph.D.  is  the  associate 
dean at the  SIU­C College of  Education. 
Jeffrey  A.  Jeffris  is  an  agent  for  All 
State  Insurance  Co.  He  and  his  wife, 
Lynne '68, and  their three children live in 
Danville. 
Andy "A.C." Lanum  is the chairman of 
the  photo  offset  dept.  at  Kennedy  King 
City  College  in  Chicago.  In  addition  he 
owhs and  operates Munal  Graphics  Prin­
ting Co. on  the south side  of  Chicago. 
Patricia  Lentz Orsburn  M.S.  '75 is  the 
intake coordinator for the  Egyptian Adult 
Center in  Cairo. She lives  in  Tamms. 
Larry  A.  Osmundson  works  for  the 
Dept.  of  Elementary  and  Secondary 
Education  for  the State  of  Missouri.  He 
and his  wife,  Pat, live  in St.  Louis. 
Frank E. Pengress M.S. is a school psy­
chologist  for  the  Meridan  School  Unit 
District  No. 101.  He lives  in  Anna. 
Wendlel A. Pugh is a master painter for 
the Weatherford  Painting Co.  He lives  in 
Carbondale. 
Barbara  Ahrling  Rice M.S.  is an assis­
tant manager of personal trust accounting 
for  the Texas  Commerce  Bank,  N.A.,  in 
Houston, Tex. 
Danny Sheils is the marketing represen­
tative for  EDS.  He and  his wife, Sharon 
May '68, live in Dallas, Tx., with their two 
daughters. 
1969 
Susan Jane Christian Arns was married 
in July, 1970 to Richard J. Arns. They have 
lived  in  Kansas  City,  Mo.,  Omaha,  Ne., 
and Chesapeake, Va. They are expected to 
move  to  Oakland,  Ca.,  in  the  next  few 
months.  Currently,  they  have  two  sons, 
three and  one. 
Gary  R.  Diliinger  is  an  attorney.  He 
lives in  Carbondale. 
Janet L. Green Emerick  recently earn­
ed  a  specialist  in  education degree  from 
Ball State  Univ., in  Munice. 
Robert  Fordonaki  is  married  to 
Katherine  Quintin  '70.  He  is  the  adver­
tising manager at the Elgin Daily Courrier 
News. They  live  in  St.  Charles,  II.,  with 
their daughter. 
Stephen E. Gauen and his wife, Judith A. 
\ andaveer Gauen  '68,  M.S.  '72 announce 
the  birth  of  their  first  child,  Michael 
Thomas,  born  Dec. 27,  1978.  They live  in 
Toronto, Ontario. 
Robert B. Laird is the account manager 
for Binary Image Technology, Inc. He and 
his wife.  Lola, live  in  Glenview,  II. 
Rodney  P. Ludvigsen  is  a  forester  for 
S  the  U.S.  Forest  Service  Uinta  National 
Dennis R. Bump is the plant superinten­  Forest.  He lives  in  Orem,  Ut. 
dent for Do­Ray Lamp Co. He lives in Rye,  Linda  Orbacz  is  a  physical  education 
Co.  teacher  in  the  Middletown  (N.Y.)  High 
,  Vernon  Lewis  Kirby,  formerly  a  School. 
reporter  for  the  St.  Petersburg  (Fl.)  Alice Philbin M.A. is the manager of  the 
Times is now editor of the Chaffee County  Journal of Studies in Technical Careers at 
Times in Buena  Vista, Co., where he lives  STC. She  is married  to Edward  A. Hruza 
with  his wife,  Susan and  three children.  M.S.  '70,  Ph.D.  '76.  They  live  in  Carbon­
Jon  I.  Mullinax  VTI  recently  was  dale  She has retained  her maiden  name, 
written about in a St. Louis paper because  Kenneth E. Stolley STC  is the manager 
of  his unique  5,000­sqaure foot­house with  ins'cle sales at Superior Welding Co.  He 
an  800­square­foot  garage  that  converts  es *n  Decatur,  II. 
into a disco. The dome was inspired from  Yutaka  Toyota  currently  is  the  sales 
a course he took from Buckminster Fuller  manager at Circle Airfreight Japan Ltd. of 
while he was at SIU­C. So enthusied about  the HaPrer Group is Osaka, Japan.  In ad­
the dome that  Millinax has developed  the  dition,  Toyota 
dome  concept  into  a  private  business,  recently  was 
Modern  Living. In  the future, he hopes  to  married  and  he  and 
start  a  dome  development  near  Wentz­  JVs  w^e­  Yoshiko, 
ville,  Mo.  Alums who are interested  may  VfiipW W  irJ  a,' 
write  him  at:  111  Marine  Lane,  Creve  f  would  like  all  of  his 
Coeur,  Mo. 63141.  old  classmates  at 
Southern to drop him 
1971  a line to let him know 
Darinka  Arandjelovic  M.S.  is  an  hoW  they  are doing 
associate  professor  at  Lewis  and  Clark  You  can  write  him 
Community College. She lives in Godfrey,  TOYOTA  at:  Hashimoto  Man­
II.  sion Room 401, 3­17, 4 Chome, Hotarugaike 
James  H.  Chrzanowski  is  a  staff  Higashi­machi Toyonaka­city, Oasaka 560, 
engineer  for  Plasma  Physics  at  La  Japan. 
Princeton Univ. He lives in  Trenton, N.J.  1973 
with his  wife and  daughter.  James  R.  Beers  M.S.  '79  is  a  rehab 
,  .  ,  counselor  at  Chester  Mental  Health Capt. John C. Davis recently completed  c  He 
his  master s  degree  from  the  Univ.  of  n . .  .  ¥  „  ,  ...  . 
. . . .   i ~ .   i   j   •   j   *   P a t r i c i a   J .   B o w l e s   i s   a  s i x t h   g r a d e  
Northern  Colorado  in  guidance  and  teacher at st  Catherine of  Sienna School I •  ludvllxjl  elL  Ol.  v­d Llltji illv^ U1  Olvllllct  OvilUUl 
Brenda  Skibinski  Northcutt  is  a  sub­  in  MassaPequa­  ­
. . . . . .   n / r   / t .   x   T h o m a s  E u g e n  C o t t e r  i s  a  f i e l d  p u r c h a s ­
stitute  teacher  in  the  Mesquire  Tx.)  .  ,  .  D  u  * 
T  ,  ,  ,  _  .  ,  x  *  ou  \ .  mg  and  material  agent  for  Roberts rfhd Independent School  District. She  and her  c x.  ,  ^  ^  ~  « 
,  j  j  .  j  ..  Schaeler Construction Co., in Chicago. He husband and  a daughter  live in  Mesquite.  ...  f  n.  .  .  , 6  M  and  his  wife,  Deborah,  and  son  live  in 
Timothy  Sneed  M.S.  '73,  M.D.  '79  Galatia,  II. 
recently  won  second  place  in  the  annual  Ronald R. Eckiss J.D. '76 is an assistant 
Schwartz  Award  national  competition  states'  attorney  for  Williamson  County. 
sponsored  by  the  His wife,  Kay Goffinet  '73 is a teacher at 
American College  of  Unity Point School. They live in Cambria. 
Legal  Medicine. The  David R. Griffin  Ph.D. is the  president 
award  is  given  an­  of  Penco,  Inc.  He  and  his  wife,  Gladys, 
nually to the medical  and  their new  daughter, Marie  Florence, 
students  authoring  born  Jan. 17,  1979,  live in  Wilmette, 111. 
outstanding  papers  Arthur Jordan  is a  foreman for  Cutler­
on  the  subject  of  Hammer,  Inc.  He  and  his  wife,  Valerie 
legal  medicine.  A  and their  two children live  in  Lincoln,  II. 
native  of  Herrin,  Kenneth  M.  Holland  is  a  grad  student 
Sneed  has  just  com­  and teaching assistant  at the Univ.  of  111. 
SNEED  pleted  his  medical  —  Chicago Circle. 
degree at SIU­C  in  June. He  will  begin a  Augustus J. Lonardi is a senior staff ac­
four­year  residency  in  diagnostic  countant  for  Blue  Cross/Blue Shield.  He 
radiology at SIU and its affiliated hospital  and his wife, Susan, live in  La Grange. II. 
in  Springfield.  Paul R. Lindberg '72 VTI has completed 
Jerald Wayne Sparenberg  recently was  'he  initial  training  a'  DeUa  Air  Lines' 
named  controller  at  Bethesda  General  tra'n'n8 sch001 at_th5 "artsfield  Atlanta 
Hospital  in  St.  Louis.  He  lives  in  ^fnowTs^ssig^ 
a  u -  to  the  airlines William  Henry  Stewart  received  his  ...  .  .  , 
MBA  from  DePaul  Univ.  in  Chicago.  He  Miam1' F1 f°Lbase 
lives  in  Berkeley  II  as a  second  officer. 
Ronald Swisher is  a physical  education  MPIfc ^ pk  £)QWners  Grove,  II. 
teacher  at  an  elementary  school  in  JIwh^ ' J '  Geneva  C.  Newman 
Lakeland,  Fl.  MSED is  in  the nur­
Richard T. Wales is an air management  Sjng  program  at 
engineer  for  the  Wisconsin  Dept.  of  Frontier Community 
Natural  Resources.  He  lives in  Madison,  LINDBERG  College  in  Fairfield, 
Wi.,  with  his wife,  Joyce and  son.  II.  She lives  in  Mt.  Vernon. 
Linda  M.  Veath  M.S. was  promoted  to 1972 
senior  cost  accountant  at  Personal 
Anita  Petersen  Braun  is  a  reading  Products Co  in Wilmington,  II.  She lives 
teacher  in  the  Carbondale  Community  in Kankakee 
High  SchooL  She and  her  husband,  Jerry  Q  Wilson is a production manager 
74,  live  in  Carbondale.  for Q)ieman Tri. Co. Services. He lives in 
Linda Covington is an elementary vocal  Eldorado 
music  teacher  in  Dix,  II.;  while her  hus­
band Jon  '72  is the president of  Sunshine  G<.ra|(|  Boos  is  a  math  and  physica, 
roductions, Ltd. They live in Mt. Vernon,  education teacher at  the Hiawatha School 
District.  He  and  his  wife,  Jerily  Rydzen 
Ronald G. Dunn  recently was named  to  '75, and their two sons live in Kirkland. II. 
manager of new ventures in the marketing  Gilbert  "Gib"  Gerlach  is  the  head 
division at Chemical Abstracts Services in  basketball,  baseball  coach  at  DuQuoin 
Columbus, Oh.  High School. 
Irl F. Engelhardt MBA is the new direc­  Lenard  D.  Lesniak  is  a  sales  service 
tor  of  systems development  for  Peabody  manager for Stone Container Corp. He and 
Coal Co.  his wife  live in  Chicago. 
WARD 
Janis "Jan" Carolyn McNulty is a sales 
representative for  Funway  Holidays. She 
lives in  Mt.  Prospect,  II. 
Andrew  Shieldsmith  recently  was 
promoted  to an administrative specialist, 
engineering support  group.  P­l  Manufac­
turing  MCSD;  Intel Corp.,  Hillsboro,  Or. 
He lives  in  Forrest Grove,  Or. 
William  O. Stanhouse  has  been  named 
executive director of the DuQuoin office of 
the  Illinois  Basin  Coal  Mining Manpower 
Council. 
1975 
Joseph  Comyn  is  the  assistant  golf 
professional at the Joliet Country Club. He 
lives in  Downers Grove,  II. 
Scott  T.  Dedker  is  the  maintenance 
manager at  Fullerton Metals Co.  He and 
his wife  li,ve in  Flenview,  II. 
Charles  M.  Egert  is a  grad  student  at 
Purdue.  He lives  in  W.  Lafayette,  In. 
Mark  S.  Sebby  is  the  product  support 
manager  for  Airesearch.  His  wife, 
Patricia Hartlage '76, is a sales represen­
tative for Xerox. They live  in Springfield. 
Daniel  A.  Ward  and  his  wife,  Nancy 
Lewis  '76  now  raise goats,  chickens and 
vegetables in  Old  Fort,  N.C.  In addition, 
Dan also is the editor 
of  the  Black  Moun­
tain,  (N.C.)  News. 
Nancy  is  a  special 
education  teacher 
for  the  McDowell 
C o u n t y   S c h o o l  
system. They are ex­
pecting a baby in Oc­
tober. 
Harold A. Wilson is 
a  major  in  the  U.S. 
Army. He and his wife, Brenda Wilson '76, 
and their three children live in Ft. Eustis, 
Va. 
1976 
Norman J. Cherry is a program director 
for WCIU  TV in  Chicago. 
Margare A. Costello is a psychologist at 
Southgate  Regional  Center.  She  lives  in 
Ann  Arbor, Mi. 
Max  D.  Hammer  M.D.  is  in  his  third 
year  of  residency  at  Memorial  Medical 
Center in Springfield. He and his wife, Lin­
da,  had  a  son,  J. Michael,  born  Aug.  23, 
1978. 
John  C.  Hardt  recently  joined  the 
Carbondale office of I.M. Simon and Co. as 
a  registered  representative  of  the  New 
Yo r k   S t o c k   E x ­
change. Prior to this, 
Hardt  was  with  the 
o f f i c e   o f   M e r r i l ,  
L y n c h ,   P i e r c e ,  
Fenner and  Smith in 
Ft.  Worth.  Tx.Diane 
Lynn  Howze  is  a 
speech pathologist in 
t h e   Memph i s ,   T n .  
schools. 
HARDT  Robert Lane is the 
accounting  supervisor for  Owens­Illinois. 
He lives  in Chicago. 
C y n t h i a   L .   R o t h   i s   a   s y s t em s  
programmer for Northern Trust.  He lives 
in  Chicago. 
Carol Siwinski is a substitute teacher for 
the  Archdiocese  of  Chicago.  She  lives  in 
Chicago  with  her  husband,  Jerome,  and 
two daughters. 
Richard  A.  Stefaniak  is  a  photojour­
nalist  with  the  Danville  Commercial­
News.  He  lives in  Westville. 
Terry L. Vinyard is with  the production 
control with the  U.S. Gypsium Co.  He and 
his wife,  Dana J. Pulley  '77,  live in  Car­
bondale. 
1977 
R. Kim  Driggers Ph.D. is  the assistant 
superintendent  for  curriculum  and  in­
struction at  the Centralia  City Schools. 
D e n v e r   H a r p e r   M . S .   i s   a   M i n i n g  
engineer  for  National  Miner  Corp.  He 
lives in  Pineville,  WV. 
Thomas Ippolito  is a  physical therapist 
assistant at Brunswick  Hospital. He  lives 
in  Massapequa,  N.Y. 
Steven  L.  Landi  is  the dean's  assistant 
and  director  of  the  P.M.  School  for  the 
Aurora  Public  Schools  Westside  District 
129.  He  lives  in  Westchester,  II. 
Richard A. Martin, Jr. is a  grad student 
at the  Colorado School  of  Mines.  He  lives 
with his wife.  Barb, and daughter in Estes 
Park,  Co. 
Barbara  Patton  is  an  accountant  for 
Gary,  Hunter,  Stenn  and  Co.  of  Marion. 
She  lives in  West  Frankfort. 
Kenneth Scott  Temkin is  a  reporter for 
Gannett  newspapers  in  Pompano  Beach, 
Fl. 
1978 
Daniel  J. Baker  is an account  engineer 
for  MCC Powers  in  Peoria. 
E. Marlene Bonnell after vacationing  in 
the  East  and  New  Orleans  has  secured 
employment as a child care worker at the 
Hudelson  Baptist 
Children's  Home  in 
Centralia,  II.  Her 
classmates can write 
her at:  1400 East Se­
cond  St.,  Centralia, 
111.  62801.She  receiv­
ed  her  degree  in 
May,  1978  in  human 
resources.  She  is  a 
native of  Flora,  II. 
BONNELL  Demetrius  Booker 
is  a  programmer  analyst  for  Xerox.  He 
lives  in  Rochester,  N.Y.  Prior  to  that, 
Booker was a  computer programmer  for 
the  SIU­C Alumni  office. 
Dale M.  Costantino  is an  insurance  in­
vestigator  for  Travelors  Insurance.  He 
lives in  Niles,  II. 
James M. Kribs is  a customer engineer 
for the IBM Corp.  He and his wife, Sherry 
Willson  Kribs  '78,  who  is  a  substitute 
teacher,  live  in Springfield. 
Lawrence W.  Smith M.S.  is a casework 
supervisor at Menard.  He lives in Carbon­
dale. 
Charles  J.  Stewart  STC  has  been 
promoted  to  lieutenant  on  the  Chicago 
Fire Department.  In addition, he has been 
assigned  as  an  in­
structor  at  the 
Chicago  Fire 
Academy. Also,  he is 
working  on  a 
masters  degree  in 
business administra­
tion.  Ensign Richard 
T.  Uchida  recently 
completed  basic 
training at the Naval 
STEWART  Air  Station,  Pen­
sacola,  Fl.  Currently,  he  is  attending 
Naval  Flight Officer  school. 
1979 
Herman William Berning is an engineer­
ing  technician  I  for  the  State  of  Illinois 
Dept.  of  Transportation.  He  lives  in 
Springfield. 
Gary  Mark  Goodman  works  for  the 
Jackson  County  Ambulance  Service.  He 
lives in  Murphysboro. 
David A.  Haas is a  staff accountant  for 
Gray,  Hunter,  Stenn  and  Co.  He  lives  in 
Carterville. 
William  F.  Hartmann  is an accountant 
for the Delta Who's  Drug. He lives in  Villa 
Ridge,  111. 
Jan A. Wolff works for the San Fernando 
Valley  Association  for  Retarded.  Her 
friends can write her at:  3022 Field  Ave., 
Los Angeles,  Ca  90016. 
Marriages 
Thomas  K.  Bernahl  '77  to  Ann  T. 
Murphy  '77  July  8,  1978  in  Elk  Grove, 
where  they  now  live. 
Nancy Buffum '75,  MSED '77 of Carbon­
dale  to  Michael  Carr  '74,  J.D.  '79  of 
Collinsville, May 19,1979 at the St. Francis 
Xaxier  Church  in  Carbondale.  They  now 
live  in  Murphysboro. 
Michael  B.  Hilderbrand  '77  to  Patricia 
Hennen, May  17,  1978 in Aurora.  They now 
live in  Iowa  City,  la. 
Alexander Grzelak to Carol Vernetti  '68, 
M.S.  '71  April  15,  1978  at  the  Religious 
Center  at  SIU­Edwardsville.  They  now 
live  in  Homewood. 
Candy Emma Ketring  '76 of Carbondale 
to  John  Garfield  Kammlade  of  Carbon­
dale,  Dec.  31,  1978  at  the  First  United 
Methodist  Church  in  Carbondale.  They 
now  live  in  Creve Coeur,  Mo. 
Carl  Kaney to  Sandra Frost '70  Nov. 25, 
1978 in Carbondale. They now live in Little 
Rock,  Ark. 
Lois P. Halterman '78, '76 STC to James 
L. McNeill '78  Aug. 12,  1978 in Carterville. 
They  now  live  in  Hazelwood,  Mo. 
Gregory  '77  and  Ann  Rusniak  '79  were 
married May 27,  1978 in Des Plaines. They 
now  live  in  Carbondale. 
Warren  Sherling  to  Anita  R.  Levy  '73 
April  30,  1978  in Chicago,  where they  now 
live. 
Donald  Mark  Zwicker  '76  and  his  new 
wife,  Donna  Jean, were married  April  7, 
1979.  They  now  live in  Galesburg. 
Births 
To  Mr.  and  Mrs.  Jefferson  L.  Creek 
M.S.,  '70,  Ph.D.  '76  (Jane  Douglas Creek 
M.A.  '73)  of  Fullerton,  Ca.,  a  daughter, 
their second  child, Laurel  Elizabeth, born 
Dec.  6,  1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Jerome  F. Crotty  '70 
(Patricia  A.  Arndt  *70)  of  Chicago,  their 
first  child,  a  son,  Jerome  F., Jr. 
To  Mr.  and  Mrs.  Stephen  E.  Dahlquist 
'70  (Karen  Dahlquist  '70)  of  Las  Vegas, 
Nv.,  their  second  child,  a  daughter, 
Tracey  Michelle,  born  Nov.  24,  1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Gary  L.  Ebers  '73 
(Denise L.  Rabe '74)  of  Sparta, their first 
son, second child, Michael Lee, born April 
18,  1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Merle  A.  Evans  '66, 
M.S.  '68  (Kendra  Sue  Evans  '72)  of 
Murphysboro,  their  second  son,  Mark 
Aaron,  born  Jan.  19,  1979. 
To  Mr.  and  Mrs.  Michael  L.  Green 
(Patricia Ragain '75) of  Herrin, their first 
child,  a  son,  Matthew  Austin,  born  April 
15,  1979. 
To Capt. and Mrs.  Paul W. Gross, Jr. '68 
of  Dayton,  Oh.,  their  third  child,  first 
daughter,  Denise,  born March 19,  1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Gregory  Edward 
Herwald  '74  (Vikki Lane  Corley '72,  M.S. 
'74)  of  Belpre,  Oh.,  their  first  child,  a 
daughter, Audra Lane, born  April 25,1979. 
To Mr.  and Mrs.  Paul Warren Jacob  '76 
(Mary Ann Hinners '77) their first child, a 
daughter,  Emily  Rebecca,  born  Feb.  27, 
1979. 
To Mr.  and Mrs.  James F.  Lobig (Janie 
Howell  '69)  of  Florissant,  Mo. r their first 
child,  a  daughter  by  adoption,  Jill 
Christina,  born  Oct.  29,  1978  and adopted 
Nov.  22,  1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Ross  R.  Maxwell  '71 
(Deborah Sue  Hussong  '71)  of  Florissant, 
Mo.,  their  first  child,  a  son,  Ross  Roy, 
born  March  31,  1979. 
To Mr. and Mrs.  Jerry Duane Pepple '70 
(Janet F. Bircket '73) of  Findlay, their se­
cond  child,  Jyl  Amanda,  born  Sept.  22, 
1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Daniel  L.  Popp 
(Dolores  Piotrowski  '67)  of  Arlington 
Heights,  a  daughter  Suzanne  Michelle, 
born  May  7,  1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Bruce  Paul  Radue 
(Mary  Ann  Hoke  '69)  of  Waterloo,  la., 
their  third child,  second son,  Lance Fred, 
born  Dec.  11,  1978. 
To Mr.  and Mrs.  William David Rix  '74 
(Drusilla  Stratman  Rix  '73)  of  Marion, 
fheir  first  child,  a son,  Kyle  Albert,  born 
Dec.  29,  1978. 
To Mr. and Mrs. Alfred Edwin Smith '70 
(Charlotte  L.  Yeargin  '70  VTI)  of 
Bloomington,  a  son,  Lance  Daniel,  born 
Feb.  26,  1979. 
To  Mr.  and  Mrs.  Michael  Loren Smith 
'70  (Nancy  E. Franke  '74)  of  Carbondale, 
their first child, Sean Michael, born Oct. 1, 
1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Jerome A.  Turini  '70 
(Nancy M. Kelly  '71)  of Carbondale,  their 
second son. Jerome Andrew, born  Jan. 28, 
1978. 
Deaths 
Early  1900s 
Maybelle Jones  Lyerla ex  '14 died  Dec. 
8,  1978  in  Herrin  Hospital.  She  was  the 
wife  of  the  late  O.W.  Lyerla.  who  was a 
pioneer  in  Southern  Illinois'  cultural  and 
economic  development.  He  helped  bring 
Norge  Co.  to  Herrin,  develop  SINU  into 
SIU­C  and  establish  the  Crab  Orchard 
Wildlife  Refuge.  She  is  survived  by  two 
nieces and  two nephews. 
1920s 
Nellie Clutts Whitaker '20­2 died May 8, 
1979  in  Cape  Girardeau,  Mo.  Mrs. 
Whitaker,  was  a  retired  school  teacher 
who  taught  in  Cairo and  Tamms schools. 
Survivors include a daughter and  a sister. 
Alice  Odaniell  ex  '22  formerly  of 
Johnston City died May 14,1979. She was a 
grade school  teacher in  Johnston City  for 
over  40  years.  She  is  survived  by  two 
brothers, several  nieces and  nephews. 
Mary  L.  Peace  '22­2  of  Kell,  111.,  died 
Oct.  4,  1978  in  Centralia,  111. 
Mary Edith Winn '22­2 died Oct.  20„  1974 
in  Taylor,  Mich. 
C.  Harold Maxey '23­2 of  Millstadt,  111., 
died  in  1976. 
Josie  Mae  Chansler  Padgett  '24­2  of 
Escondido,  Ca.,  died  Feb.  9,  1979. 
Elsie  A.  Crews  '25­2  of  Murphysboro 
died  March  20,  1979  after a  brief  illness. 
She  was  a  retired  Murphysboro  grade 
school teacher and a retired librarian. She 
is survived  by  her  brother. 
Blanche  Dillow  '26­2  of  Tamms,  IU. 
recently died  of  cancer. 
Burtis  C.  Trees  '26,  '25­2  of  Belleville 
died  Oct.  28,  1978. 
Kenneth  L.  Phillips  '29  died  May  12, 
1979. Mr. Phillips,  74, of Ashley, 111.,  was a 
retired school  teacher and superintendent 
of  the Ashley  Township, Carrier Mills and 
Herrick  High  Schools  and  taught  at 
Elkville High School. Survivors include his 
wife, a  son, a  daughter and  two brothers. 
1930s 
Zetta Kelley Arnette Lee '30,  '50 MSED, 
'26­2 of West Frankfort, died May 23, 1979. 
Mrs.  Lee,  was  a  retired  school  teacher 
after  teaching  in  West  Frankfort  for  46 
years.  She  is  survived by  her  two grand­
daughters. 
Lucy E.  Parrish '38  of  Carbondale died 
April  29,  1979  in  St.  Louis.  She  was  a 
retired  school  teacher  who  taught  for  38 
years.  Miss  Parrish,  taught  for  three 
years at Percy High School,  10 at Carbon­
dale High  School  and 25  years at Granite 
City  High School.  She  is survived  by  her 
brother,  John,  who  is  the  Carbondale 
Township Assessor;  one nephew  and four 
nieces. 
Evoleen Davis  '39,  '49 MSED,  '29­2,  of 
Herrin,  died  April  18,  1979.  Miss  Davis, 
taught school for 40 years in Herrin, main­
ly  the fifth  and sixth  grades at South Side 
Elementary.  Survived  by  a  sister,  four 
brothers and  an aunt. 
Thomas  A.  Sinks  '39  of  Mankato,  Mn. 
died  Jan.  27,  1979  in  Rochester,  Mn.  Mr. 
Sinks,  was a  professor at Mankato  (Mn.) 
State  University.  Survivors  include  his 
wife, a  son,  two daughters, a  brother and 
two sisters. 
1940s 
Mabel Hawkins Finley ex '46 of Cambria 
died  April  29,  1979  in  Marion.  Mrs. 
Hawkins, retired  in 1965 after  teaching 37 
years  in Williamson County. 
Clara  M.  Kirk  '49,  MSED  '69,  '25­2  of 
Marion who  headed Operation Head Start 
in  Williamson  County  beginning  in  1965 
and  retiring  in  1969,  died  Jan.  12,  1979  in 
Marion.  In  addition,  Miss  Kirk,  taught 
school in Marion for 41 years. She was sur­
vived  by  a  cousin. 
1950s 
Paul  Ellis  ex  '52  of  Makanda  died  in 
1978. 
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James C.  Norris  ex  '53 of  Marion died 
Feb.  28,  1979. 
Idene  E.  Stockton  '59  of  Tamaroa  died 
March 25,  1979 in Pinckneyville. She was a 
retired school teacher who taught 44 years 
in  the  Tamaroa  Grade  School  and  other 
schools throughout Southern  Illinois. Mrs. 
Stockton,  was  survived  by  two sons,  two 
brothers and  two sisters. 
1960s 
Bruce  Don  Allen  '63,  MSED  '72  of 
Murphysboro died  of  a  heart attack  May 
21,  1979  in Murphysboro.  He taught  for 12 
years  at  Thomas  School  in  Carbondale; 
was assistant  principal  at Lincoln School 
for five years. He left teaching in 1974 and 
served  several  years  in  the  educational 
division  of  the  Vienna  Correctional 
Center.  For  the  past  year Mr.  Allen,  39, 
was  connected  with  the  Senior  Citizen's 
program  in  Murphysboro.  Mr.  Allen  ran 
for  mayor  in  Murphysboro  twice  (1970, 
1972.) 
Helen Jean Jacoby '64 of Greenfield died 
April  27,  1979  in Carrollton.  Mrs.  Jacoby, 
was a  kindergarten teacher  in Greenfield 
for  14  years.  She  is survived  by  her hus­
band, Perry  '58, two sons, a daughter, two 
sisters and  a  brother. 
1970s 
Jimmie D. Gwaltney '71  of  Mill Shoals, 
died  Dec.  23,  1978. 
Arthur  Ray  Jerrell  "71,  MSED  '76  of 
Harrisburg,  died  May  23,  1979  in 
Evansville, Ind. He was the assistant prin­
cipal  at  Malan  Junior  High  School  in 
Harrisburg.  Survivors  include  his  wife, 
Brenda;  a son,  a  sister  and his  mother. 
John  R.  Wood  '72 of  Edwardsville died 
March  4,  1979. 
Catherine J. Monroe  '74, MSED '77 was 
killed  in a  car accident  Oct.  6,  1978. 
Bernie  L.  Weithron  '60,  MSED  '62  of 
Gorham  died  March  16,  1979  in  Barnes 
Hospital  in  St.  Louis.  He  was  the 
Mississippi  Valley  Unit  166  school 
superintendent.  After  WWII,  Mr. 
Weithorn,  operated the  Weithorn 5 and  10 
for  10  years  in  Pinckneyville.  Later,  he 
served  as  principal  of  Sparta's  Lincoln 
Grade School and Sparta High School. Sur­
vivors  include  his  wife,  Virginia;  a  son, 
Bernie,  Jr. '79;  and a  daughter,  Julie. 
RET. FAC 
Frances  Barbour,  a  retired  associate 
professor  of  English  from  SIU­C,  died 
March 25,  1978 in  Belleville. She taught at 
SIU­C for  38  years before  her retirement 
in  1963.  A  folklorist  and  collector  of 
proverbs  and  idomatic  coinages,  Miss 
Barbour was  the author of  "Proverbs and 
Proverbial  Phrases  of  Illinois,"  a  book 
published  by  the  SIU­C  F*ress  in  1965.  It 
represented  six  years  of  research  and 
many of  its 4,000 entries came from inter­
views  with  SIU­C  students  and  U  of  I 
students. 
Elizabeth  Greenleaf  of  Bloomington, 
Ind., died  May 28,  1979  in Ft. Lauderdale, 
Fl.  At  the time  of  her death,  she was the 
chairperson  of  the  Dept.  of  College  Stu­
dent  Personnel Administration  at Indiana 
University. She was at SIU­C from 1952 to 
1957,  as coordinator  of  student activities. 
Then  she  resigned  to  take  a  position  as 
director  of  student activities at  San  Jose 
State College. She  went to  Indiana in  1962 
as an assistant dean. Survivors include her 
mother and  three sisters. 
Clarence Hendershot,  of  Silver Springs,  • 
Md.  died May 3,  1979.  Former director of 
the International Student  Services at SIU­
C, Hendershot was at the University from 
1965­1971  until  he retired. 
In  addition,  he  was  the  author  of 
"Politics,  Polemics  and  Pedagogs", 
published  in  1965  and  finished  "A 
Layman's Guide to Southeast Asia," prior 
to his  death. 
Persons  interested  in  contributing  a 
memorial fund,  may send  checks payable 
to:  Dr.  Clarence  Hendershot  Memorial 
Fund  to the Student  Financial  Assistance 
Office,  SIU­C, Carbondale,  111.  62901. 
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million for the project  June 15.  The 
109,000­square­foot  building  is 
scheduled  for  completion  in  Sep­
tember, 1981. It will allow the SIU­C 
law school to boost  enrollment  from 
250 to 450 students and provide space 
for  250,000­volume  law  library. 
Hiram Lesar, law  school dean,  said 
the construction start­up will assure 
final  SIU­C  accreditation  by  the 
American Bar  Association. 
Alumnus  Southern 
SIU­C Law School —  Construction 
is expected  to  start in  August  on a 
permanent  building  for  Southern 
Illinois  University­Carbondale's 
School  of  Law.  Gov.  James  R. 
Thompson  formally  released  $7.58 
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